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ACCION MAURISTA [ terior, siendo desagradable el Hecho, mere-f gobernadores de Murcia. Valladcilid v Ge — •— 
i cednr de repulsa, se trataba do. pleito a ven-J roña . 
[ tllar dentro de casa. t 
LA SEÑORA 
z-
ha fallecido el oía 2 de enero de Í917 
en el pueblo de Maliaño, a la edad de 30 años 
D E S P l U í S DE R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
Su esposo don Isidoro Castro; sus hi-
jos María, Antonio y Josefa; su ma-
dre doPa Carmen Alonso; padre po-
lítico don Alejandro Castro; sus her-
manos, hermanos políticos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
Al participar a sus amista-
des tan irreparable pérdida, 
les ruegan la encomienden a 
Dios en sus oraciones; por cu-
yo favor les quedarán recono-
cidos 
La misa de alma se celebrará hoy, a 
las ocho de la mañana, en la parroquia 
de Santa Lucía, de esta capital. 
Maliaño, 3 de enero de 1917, 
La Mutualidad obrera. 
Funeraria de Ceferino San Martín, Ala-
meda Primera. 22.—Teléfono 481. 
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ACERCA DE LA NOTA 
Un recuerdo histórico. 
Y cuéntase—asi lo hemos oído—que el 
conde', al asomarse al balcón en el momento 
mismo en-que finalizaba el año último, ex-
clamó, ame el bullicio de la gente que lle-
naba la calle: 
—Vayan ustedes con notas a esie publi-
quito. , 
No fué, a la vista está, ninguna agudeza: 
no fué tampoco una frase, porque es inca 
paz de hacerla; no fué, ni por asomo, una 
síntesis, una idea que reflejara nuestra nia-
nera de ser; no fué nada; pero, sin embargo, 
á qué tristes consideraciones nos invitan 
asas palabras del conde. 
Su léxico pobre, extremadamente pobre, 
quisó decir algo, y no logró más que ofen-
dernQS. Porque ¿aquellas turbas de desocu-
pados, Irasnocliadores y bullangueros, re 
presentan a España, por acaso, en estos 
i l istes momentos en que, con sangre en el 
alma, pedimos fervorosamente la paz? 
No; ese "publiquito», según la frase, de 
Romanones, no puede tener la alta repre-
seutación nacional en los instantes en que 
el Gobierno contesta a la nota de Wilson. 
s i el conde se inspiró en esa clefse de gentes 
para interpretar el sentir de España, el an-
SÍM de España, el ardiente deseo de España 
cu uin solemne ocasión como ésta, será dig-
no reprcseniante de la gente rioeberniega, 
Jncrgii¡stii:a y desocupada, pero no del país 
que rrabaja, del país que labora, del país 
h.onradp, ávido de días mejores, de borizon 
tes serenos, de ambientes claros y transpa-
rentes. Nuestro primer ministro podrá, si 
se le antoja, participar de los desahogos de 
esa parte de la opinión que todo lo convier-
te en'diversiones y festejos, en días de jol-
gorio y en noches verbeneras; pero no pue 
de, ni debe, juzgarnos a todos así, sin senti-
rtiientps de caridad, sin anhelos por el bien 
•omún, sin esas ansias que luchan, honra-
rta y cristianamente, por traspasar las fron-
leras; como mensajeras de paz, para ofre 
certa allí donde todo está conturbado, don-
de todo es duelo, y pesadumbre, donde her-
manos nuesiros se despedazan en horrible 
tragfedia, conviniendo los pueblos en ríos 
¿le sangre y tornando las naciones en ne-
f M i'ipolis inmensas... 
• « • 
jiQuien piensa como el conde no merece 
nües t ra confianza, n i la confianza de quien, 
como la inmensa mayor ía del país, se sien 
te compasivo ante los hórridos sufrimientos 
ajenos. Niaestra tradición caballeresca, no-
ble, honrada y caritativa; nuestra Historia, 
llena de rasgos de generosa prodigalidad, 
de gloriosas páginas humanitarias, de le-
vantados empeños amorosos; nuestra fe 
acendrada, inclinada y predispuesta.siempre 
á Ik santa piedad, a la amable dulzura, al 
liennoso perdón... se siente herida en lo 
más vivo ante la contestación del Gobierno 
de Románpnes al noble requerimiento paci-
fista de los Estados Unidos. 
*• # « 
V el pueblo, este pueblo que padece letal 
atonía ante todos los desastres; este pueblo 
que parece ahora momificado, agónico, sin 
alientos para la protesta, sin energías para 
una arrogante y justa imposición, sin arres 
jos para levantarse airado ante t amaños 
desaciertos... ¿esperará la muerte c ivi l tran-
quiló y confiado,-sin sentir remordimientos, 
reprobo a lodo bien, enemigo de su resur-
gimiento?... 
¿Volverá aún la espalda a los hombres 
íntegros, honrados y austeros, que le ofre-
cen su salvación?.. . ' 
¿Sí,?... 
* » * 
«El año 390 antes de Jesucristo—es la His 
ton"a la que habla—invadieron a Roma Rre-
no y sus galos. Mal preparada para defen-
derse, la gran ciudad se vio pronto desier-
ta. Sus bab i tan íes huyeron despavoridos, 
fie ¡ai irlo a merced de Tos bárbaros sus casas, 




patricios y varones con-
nú quisieron echar un borrón al va-
jonor y a la dignidad de Roma. Se 
jron en sus togas y, sentados en su 
mi, con la vara de marfil en la ma-
no, esperaron la muerte, impasibles y gran 
filosos...» 
Pues bien; si en Esparta—poraue todo es 
de temer—arrecíjjt la tempestaíí, será oca-
sión de recordar lo que un célebre orador 
francés decía a sus oyentes, en una solem-
ne ocasión, muy parecida a ésta en que nos-
oiros nos encontramos: 
"¡si la ola de esa guerra que me espanta 
perturba nncsiras ciudades, nosotros no bui 
remos. En nuestros templos, envueltos en el 
manto de la fe cristiana, cogiendo en nues-
traS manos la vara de la Justicia, impasibles 
y sal isfechos... esperarQinos! 
i \h ! Cuando las turbas fanát icas franqueen 
la entrada del sagrado recinto, podremos di-
rigirles estas magníficas palabras 
| No lian de pasar muchos días sin que el 
' partido maurista montañés tenga la inmensa 
j dicha de establecer en esta capital una insti-
i tucióu social como es ésta, nacida con el fin 
único y exclusivo de beneficiar a la clase 
obrera, que tan desamparada ha estado por 
nuestros Gobiernos. 
Los mauristas, cuya continua labor va de-
rechamente encaminada a «hacer patria» 
entre esa clase precisamente, uo quieren que 
pasen los días y los meses pasen sin que lo 
^ e T í Q y ' e s proveció se traduzca en alegre-
realidad. Para conseguir su noble proposi-
to están dando los primeros pasos que, por 
ser los primeros, son también los más difi 
ciles. Pero Í I U I I cuando los tropiezos sean 
grandes, el fin perseguido no puede ser más 
jus to , .más digno, más merecedor de la ala-
banza. 
Las Mutualidades al crearse lo hacen con 
el fin de proporcionar al obrero, median Ir-
una módica cantidad al mes, asistencia mé-
dico-farmacéutica y socorros por enferme 
dad o defunción, comprendiendo en e'sto 
últ imo los gastos que origina el entierro. 
Pues bien; en esta misma forma, más al-
gunas otras ventajas que se ofrecerán al so-
ci oinscripto en la Mutual maurista, comen-
zará ésta a funcionar en breve plazo. Los 
obstáculos, con fe y entusiasmo se vencen. 
Y en este caso no ha faltado ni lo uno ni lo 
otro. Todos, o la mayor parte, han coinri-
buido a esta labor social que el político más 
interesado en el bien del pueblo, don Anto-
nio Maura, ha predicado y predica. La idea, 
apenas expuesta, mereció et unán ime aplau-
so de quienes velan por el obrero, con el fin 
de que la sencillez innata en la clase no se 
deje arrastrar por falsos senderos, en cuyas 
márgenes les esperan esos políticos de pa 
cotilla, sin pudor y sin conciencia, que le 
chupan las energías, después de agotarle 
las fuerzas. 
La Mutualidad Obrera Maurista pronto de-
jará sentir los efectos de su espíritu bienhe-
chor. Ella será el consuelo de muchos infeli 
ees que, como consecuencia de su situación, 
se encuentran a veces en trances tan duros, 
que resultan inenarrables por las tristezas 
que encierran. Allí encontrarán un paño de 
lágr imas para sus males y el car iño y la 
alegría necesarios para contrarrestar lo que 
es triste de por sí. 
Y como éste es un asunto cuya resolución 
esta pendiente de la ayuda que cada cual le 
preste, es necesario, es imprescindible de 
todo punto ipie, no solamente la Juventud 
sea quien lleve la obra por seguro camino, 
porque sería completamente imposible. Por 
tanto, quienes siguen los ideales que encar 
na Maura deben acudir como un solo hom-
bre a poner su colaboración, en una u otra 
forma, al servicio de tan digno proyecto, 
para que juntos todos puedan realizar el fin 
propuesto hasta su consecución. 
¡Mauristas! No olvidéis que don Antonio 
Maura lo espera todo de vuestro entusiasmo 
y de vuestro amor y cariño hacia la más no-
ble de las causas. Es esta una cuestión en 
la cual estamos todos interesados: jóvenes y 
«viejos», altos y bajos, chaquetas y blusas... 
Todos tenemos el deber ineludible de ayu-
darnos, para que podamos llegar sin tropie 
zos lamentables hasta el deseado puerto de 
redención. 
¡¡No olvidéis que el obrero os espera!! 
A. G. C. 
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La situación en Méjico. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
Laís condicionies tíe Carranza. 
NUEVA YORK.—Cont inúa la tirantez 
de relaciones entre los Gabinetes de Mé-
jico y Wasluington. 
Erpresldeaiife Carranza mantiene su ac 
tftud de intranimgencia ante Las ,preten 
siones expresadas en el protocolo norte 
americano. 
A pesar de la p r e s i ó n ejercida, Garran 
za persiste en opo^neise a la firma deJ con-
Vienio de N-ew-London, mientras las tro-
pas •norteamericanas mió abandonen en 
absoluto el te r r i to r io mejkaino. 
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Si tuac ión peligrosa. 
• -
El asumo es grave en si mjsmo, y más 
grave aún si se mira desde el punto de vista 
político en las actuales circunstancias. Hay 
ya, por tratar de él, denuncias periodísticas; 
hay diarios que han- desatado las más tre 
mondas acusaciones,, y hay, en fin. sobre 
todq ello y en su torno, ese resquemor de la 
gran opinión española ante la nota del Go-
bierno a la de Wilson, calificando aquélla 
de tendenciosa hacia la Entente 
El momento político es, sin duda, de'ex-
tremada gravedad. «Serio peligro» llama 
«La Acción» a lo que se dice y a lo (pie, más 
que nada, se susurra y supone. No hay me-
dio dé sustraerse a la ansiedad que todas 
estas noticias causan y al deber de darlas 
al lector, moderada y discréjameme, como 
conviene al inestimable bien de umi ueu 
tralidad a todo trance. 
Y la noticia, el hecho que da lugar a aque-
llas medidas contra un diario y a los gritos 
desaforados de algunos otros, es un cargo 
contra el presidente del Consejo de minis-
tros. Cargo que se reduce a acusaj-le de ex-
portador de plomo, declarado cónt rábaado 
de guerra. 
«La Acción» dice, a este propósito: 
«El liecho es grave, y si nosotros ipiisié 
ramos agudizar la estridencia—que no que-
remos—diriamos algo que obligara al pre-
sidente del Consejo a pensar en su posición. 
No de la suya, de la nuestra, de la de Es 
paña, debiera preocuparse un poco más el 
señor conde de Roiuanones: porque eso que 
se dice aquí , se ha dicho centuplicado mas 
alia de las fronteras, y ta distancia, d á - ^ ' i 
ramio los hechos, tergiversándolos, ' r u é 
creer que el jefe del (iobiern > de la naj-i• 'O 
española, el primer ministro del Hey, es 
hombre que interviene directamente en lo 
dos los grandes negocios mercantiles e in-
dustriales relacionados con la exportación 
y ron el abastecimiento a países beligeran-
tes. 
Sobre este particular hemos oído y leído 
nosotros cosas estupendas, que dañan el 
crédito y el decoro de la nación. Mientras 
los casos se han reducido a mezclar el nom-
bre del presidente del Consejo en impresos 
que, como los de compra y venta del carbón. 
Pero ahbra no; hablan los periódicos de 
que los supuestos o efectuadbs negocios del 
señor conde de Romanones están a punto 
de próvocar una lormal protesta por parte 
de algunas naciones beligerantes, que pa-
tentizan su enojo ponpie se les obliga a tra 
tar con un (.iobierno que preside quien, co-
mo productor e industrial, abastece al otro 
grupo beligerante.» 
La situación es indiscntililemenie peligro-
sa, si todo lo que se asegura, respecto a po-
sibles protestas de nn grupo beligerante, es 
cierto. Porque, por lo demás, el conde de 
Romanones tiene perfectisimo derecho a có 
merciar y enrupiecei se más, • 
«La Acción» sigue diciendo: 
«Indudablemente, existe una incompati-
bilidad que no permite el siiiinlianeamien-
to de las prerrogativas del gobernante con 
los benefi¡-ios del hombre de negocios. 
Estamos seguros de que el señor conde de 
Romanones lo comprenderá así. y si no lo 
comprende #s necesario que se lo.hagan 
comprender. 
Arrecia la campaña , y iodo ello puede 
traer como ronseí-uencia que el Gobierno 
pierda basta el último vestigio de autori-
dad, que fuera de aquí no es la autoridad, 
suya, sino la autoridad de la nación. 
Quien no aconseje al jefe del (iobierno le 
quiere mal, porque hasta su crédito de hom 
bre de negocios—que muchos le deseamos 
en aumento y prosperidades—lo va a per-
judicar la creencia errónea de que necesita 
para, acrecentamientos y desarrollos las fa-
cilidades y la fuerza enormes del cargo.» 
Ni una palabra m á s por nueslra parte. 
Aguardemos el desarrollo de los aconteci-
mientos. 
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Sin rival en ü a t a s en almiber, RA 




L a Reina Victona, mejorada. 
M A D R I D , 2.—La Reina d o ñ a Victor ia 
avanza r á p i d a m e n í e en su restablecí 
mieinto. 
El duefor Recasens ha dejado de visi-
tar la diar iamente. 
La infa-nta d o ñ a Isabel ha pvnuanecido 
todo el d í a de hoy en Palacio, acompa 
fiando a Su Majestad. 
Audiencias. 
El Rey fia recibido [hioy &n audiencia «.U 
teüiiente gcnera-l don Francisco Borbón 
Ca&telyi y a.l duque de Arión. 
Cacería regia en Donana. 
QADIZ, 2.—El Rey l legará el día 11 a l 
coto de D o ñ a n a , donde p e r m a n e c e r á ca-
zan Lo lia-sla el d í a 15. 
Durante su es lañe ia en Cádiz i rá a San 
Fernamlo, visitando la Escuela Naval , y 
p a s a r á revista a toe guardias, marinas 
que han efectuado ú l t iman ien le un viaje 
de dnsitrucció'ii a bordo del «Reina Re-
. gen te». 
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• Aires de fuera. 
No esperábamos ver confirmadas tan pron 
to y de una manera tan concluyente nues-
tras afirmaciones de ayer acerca de los pe-
ligros, de la influencia dte c ieñas películas 
cinemaio" ra ticas. 
Vea el lector cómo se procede ya en Fran-
cia por la primera autoridad civil , la ptefec 
toral, de un Departamento, el de ' rain. 
Un telegrama que publica la prensa fran-
cesa, dice así: 
«ALBL—Enero, l.—A consecnenebi de nu-
merosas fechorías de todo género, y de la 
subsiguiente detención por la Policía, de va-
rios muchachos cuyas iinaginaciones ha 
bían sido sobrexcitadas por las hazañas de 
los «héroes» dej «cine», el prefecto del Tarn, 
por interés de la moral y de la seguridad 
públicas, ha reunido ayer a los gerentes de 
cinematógrafos de la ciudad y les ha infor-
mado de que, si volvían a proyectarse pe-
lículas de apachas y similares, se vería en 
la necesidad de cerrar los salones cinema-
tográficos.» 
¡Si tendrá inliiiencia el «cine» en la ju -
ventud, que en Fraiu i a, cuando parece que 
solo la guerra debería bastar pára preocu-
par a los jóvenes, hay necesidad de llegar 
a la clausura de «cines», para velar por la 
moral y por la seguridad públicas!... 
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I D Í Í L político* 
POR TELÉFONO 
Dica Romanones. 
M A D R I D , 2.—Después de haber despá 
abado con Su Majestad y conferenciado 
con el señor Azeára te , el oonde de Roma 
nones recibió a 'los pericfdistás, a quienes 
mani fes tó , en pr imer ténmino, que la cir-
cular de la Fisoa l ía del Suipremo np tifsne 
!a importancia que la han dado algunos 
periódioos. > 
— E s p a ñ a — a g r e g ó — e s , entre los países 
neutrales, el de mayor libertad para la 
expres ión de los juicios de la guerra ; pero 
hay que mantenerse en los justo- lí imtes. 
Más difícil que defender la neutralidad es 
mantenerla. 
Luego indicó que, mientras no Estuviesen 
todas los ministros en Madr id , - no h a b r á 
Consejo. 
Preguntado por un reportero sobre los 
rumores de crisis, el ipre-¡dente cchizo uina 
frase». 
—No figura esa efemérides—dijo—en el 
almanaque de 1917. 
Dice Ruiz Jiménez. 
E l minis t ro de la Goberna.-ión dijo hoy 
a los periodistas que no conferenció con e-l 
Rey, aunque le cor respond ía hacerlo, por 
no haber sido avisado preyiatnenle 
Refir iéndose a la supuesta -combinación 
Je gobernadiores, di jo el ministro que sóio 
Recompensas militares. 
, E1 «Diar io Oficial del Ministerio de la 
Guer ra» publica una nueva re lac ión de 
recompensas por (méritos o o n t r a í d o s en l a 
zona de Melil la desde el 1 de mavo de 
1915 ihasta el 30 de j u n i o ú l t imo. 
Dice Bureil. 
Hoy recibió el minis t ro de Ins t rucc ión 
a los representantes de los iperiódieos, a 
quienes manifes tó que h a b í a recibido una 
•vjisita de maeslrow íintierihos 'y otra de 
maestros en propiedad que fueron a saín 
darle y a hacerle entrega de •las conclusio 
nes de las asambleas por ellos celebradas. 
E l ministr'O se l amen tó de la imposibil i-
dad de complacer a los maestros porque, 
hasta que no se apruebe el presupuesto^ 
tiene que iliiimitarse al estudio de Jas peti-
ciones que le han hecho. 
Dijo el señor Burei l que el martes pon 
d r á a la firma regia un decreto modifican-
do el rég imen del bachillerato y el Uni-
versitario. 
Se mos t ró de acuerdo en la esencia de 
lá a preciación hecha por el presidente con 
relación a los rumores de crisis y a ñ a d i ó 
que las Cortes se r e a n u d a r í a n el p róx imo 
día U . 
Una de las primeras cosas que en ellas 
se d i s c u t i r á n — a ñ a d i ó el min i s t ro—se rá et 
presupuesto de m i departamento en el que 
va incluido el proyecto relativo a la crea 
ción de 190 plazas de auxiliares para diver-
sas facultades Universi tarias. 
Estima el s e ñ o r Bu re i l que fas oposicio 
nes no se o p o n d r á n a la ap robac ión de di-
chos presupuestos por los grandes benefi 
cios que a la e n s e ñ a n z a h a n de répo r t a r . 
E l conflicto del azúcar. 
A las cinco de la tarde se han reunido 
en el despaciho del ministro de Fomento, 
los directores de fas Compañ ía s ferrovia-
rias, para t ra tar de la falta de vagones 
para transporte de Ha remolacha. 
- Después de la r eun ión , el s eño r Gasset 
recibió a los periodiistas, a quienes man i 
fesrtó que en la r eun ión se h a b í a n adoptado 
medidas encaminadas a que no falten va-
gones en Zaragoza. 
B l miiniistro iha telegrafiado al gobema 
nador de Zaragoza r ecomendándo le que 
se r e ú n a n los [fabricantes de a z ú c a r y los 
carreteros para llegar a lia solución de la 
huelga, que tanto entorpece la buena mar-
¡dha de la vida nacional. 
Recepoión tíiiplomática. 
En el ministerio de Estado se ha cele 
brado ihoy lá acostumbrada recepción d i -
pianiiática. 
Asistieron a ella todos los embajadores 
y jefes de Misión que se encuentran ac 
tu a I-mente en la corte. 
Una conferéncia. 
El conde de Romanones ha celebrado 
hoy una extensa conferencia con el minifi-
trp de la Guerra. 
L a Junta de Transparilies marít imas. 
Bajo la presidencia del señor Nicolau, 
se ha reunido hoy la Junta de transportes 
mar í t imos . 
Asistieron los vocales señores Gómez, 
Asénsió, Lagarduy, duque de Bai lén , Alón 
so iBayón, Aznar, Mar t ínez de Velasen, 
Fratijero, Prados, Urquijo y el secretario, 
s eño r Carbaja'l. 
Se n o m b r ó una Comisión encargada de 
establecer los fletes a Meli l la , para el trans-
ido ríe de los a r t í c u l o s que el Gobierno es 
time necesario enviar de un punto a otro 
de la nac ión . 
Se concedió flete reducido para el carbón 
destinado a la fábrica de gas de San Se-
bas t i án . 
Se aco rdó pedir turno de preferencia pa 
ra la carga y descarga de los barcos des 
tinados a este servicio. 
Se t r a t ó ampliamente de! margen que 
sobre el precio de veintiocho pesetas, ha 
de recaer sobre e! maíz franco a bordo, i m 
porte del flete reducido concedido por la 
Junta y ha de darse a los Sindicatos Agr í 
colas: Este -margen se rá determinado por 
una su be omisión, cuyos acuerdos s e r á n 
aprobados por la Junta en la sesión pró 
xima. 
La Junta se 'hizo eco de las indicaciones 
hecha- sobre el modo de facili tar la i m 
por tac ión de Jas harinas a precios reduci 
qos, y de la necesidad de estudiar determi 
nados problemas regulando el cabotaje. 
Para la p r ó x i m a reunión se t r a e r á es-
tudiado este asunto. 
Dimisión de Alvarez Mendoza. 
A ú l t i m a hora se ha sabido que el sub-
secretario de -Gobernación, s e ñ o r Alvarez 
Mendoza, h a dimiitido. 
Aunque no se ha confirmado la noticia 
oficialmente se sabe por un conducto que 
no deja lugar a dudas acerca de. su cer-
teza. 
Romanones y el marqués de Alhucemas, 
Hoy han celebrado una extensa confe 
rencia el conde de Romanones y el mar-
qués de Alhucemas, en la que seguramen 
te se trataron asuntos de pol í t ica in ter ior 
y exterior, 
Las tareas pai lameutariiafi c o m e n z a r á n 
del 20 a l 24. 
E,s posible que el conde enterase a l 
m a r q u é s de .la d k m s i ó n del s e ñ o r Alvarez 
Mendoza y de .Las gestiones que se reali-
zan para hacerle desistir de su act i tud. 
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P A I S A J E S MONTAÑESES.—Prtx imídadss te la Hermida: Camino de \M 
PÍCJS. (Fot. Araunal 
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la -Casia IbaJrra, de Sevilla, donde nos 
dijeron que, efectivamente, el «Cabq San 
ta Pola» hab í a entrado en las pri ineras 
horas de la. m a ñ a n a \ que hab ía subido 
a los cargaderos de Nueva Mon i a ñ a . 
Los náufragos . 
Convencidos ya de la certeza de los r u -
mores, nos diriigimos donde el Jmque ise 
encontraba y proorto vimos a un grupo 
de hombres, que resultaron ser los t r i 
pulantes del vapor noruego «Borre». 
E l grupo, que lo formaban diez y nue-
ve individuos, estaba -compuesto por es-
ipañoles, noruegos, dinamarqueses, ame 
ríe anos y mejicanos. 
Cuando les expusimos nuestras preteu 
siones, todos en general se prestaron con 
mucha a m a b á l i d a d a complaceraios, ex-
p l i c á n d o n o s lo ocurr ido en la -siguiente 
forma. 
iSalirnos de Barcelona—nos dice un 'tri-
pulante español—-el d ía 19 del pasado -di 
cie.mbre en lastre para Castel lón. E n este 
puerto estuvimos car-gando cebollas, d i r i 
gdéndono de spués a Valencia, donde to-
mamos un cargamento do naranja. 
En total c o n d u c í a m o s unas 900 tonela-
das de carga • destinadla a Hu l l (Inglate 
rra) . 
E i cañonazo ds aviso. 
El domingo, d í a 31, cuando nos encon 
' t r á b a m o s a 20 mi l l a s de Cabo Vi l lano, en-
t re L a C o r u ñ a y Vigo, a eso de Jas diez 
v mediia de la m a ñ a n a , oírnos de pronto 
un c a ñ o n a z o , que supusiinos hahia pai 
tid-o de a l g ú n submarino. 
A l oír este cañonazo , el c a p i t á n de1i 
«Borre» o r d e n ó se parase el barco, lo que 
se efectuó vn el acto. 
En esta forma continuamos unos diez 
minutos, a l cabo -de Jos cuales vimos un 
submarino de gran t a m a ñ o , que no te 
n í a 'número ni s e ñ a l a lguna y que enar 
bolaba la bandera alemana. 
A juzgar por sus dimensiones debía 
desplazar unas 800 a 1.000 toneladas, y 
su ext e rior est a ha pintado de -gris. Sus 
tripulantes vest ían impermeables verdes, 
de una pieza, y en .sus gorras tampoco 
itenían n ú m e r o ni s eña l alguna. 
Cuando el sumergible se ¡halló cerca de 
apsotro.9 nos pidió la doci inientación por 
medio del te légrafo de banderais, cumplí 
mentando esta orden el c a p i t á n , que, 
a c o m p a ñ a d o de cuatro marineros, con-
dujo todos lf*s docuuventos a bordó del 
submarino. 
Después de revisados detenidamente por 




se l im i t a r í a a 
leu cía. 
cubrir la vacante de Pa-
Lcs tripulantes en Santander. 
t i n u a e i ó n de la c a m p a ñ a em-
i las costas e s p a ñ o l a s por -los 
germanos, hoy podemos dar 
a nuestros lectores los detaUes de lo ocu 
rrido a un vapor que constantemente fre 
cuenta auestro puerto y la de tenc ión y 
hundimiento del vapor noruego «Borre». 
Rumores tía lo sucedido. 
Durante , toda la m a ñ a n a de ayer co-
rr ió entre la gente de mar ©1 rumor de 
que el «Cabo Santa P o l a » , que h a b í a en 
toado en nuestro puerto, a fas once de 
la m a ñ a n a , hab í a recogido en el m a r la 
t r ipu lac ión de un buque torpedeado. 
En cuanto dicho rumor llegó a nuestro 
coimcinii-enlo, nos di r ig imos a los m u é 
lies, con el fin de entenaTiios de lo ocu 
rr ido a bordo del buque; pero entre, to-. 
dos los barcos que, atracad s a las ma-
caríra ü n reportero le p r e g u n t ó si hab r í a Con- chinas, h a c í a n sus operaciones de 
sejo para acordar la fecha de reapertura y descarga, no se encontraba el que nos 
del Panlamento. I otros b u s c á b a m o s . , s 
E l señor Ruiz Jómenez contestó que e!j Al no ver al buque en la b a h í a cre ímos 
mes de enero duraba hasta el d ía 31 (!) y que se trataba de un r u m o r infundado; 
que quedaba margen para acordar lo que pero, para cerciorarnos de ello, nos d i r i 
Pola» había .sido detenido por &i maj 
submarino, nos dir igimos a bordo, do: 
el c a p i t á n , amalilemente, nps dijo 
h a b í a n ¡saUdo el d í a 31 de Huelva 
este puerto con cargamemo de minel 
y general, y que cuando se encomralj 
a la a l tu ra de Cabo Villano. próximanJ 
te a liáis tres de la tarde, sintieron porl 
proa un c a ñ o n a z o de aviso, ordeiiaij 
pai ar ai buqu:1 
Hízolo asi el c a p i t á n y poco d^m 
a p a r e c í a el mismo sumergible que | 
dió al «Borre», el cual le pidió la do¡ 
m e n t a c i ó n por medio del telégrafo 
banderas. 
-Con objeto de cumpl i r es-ta orden 
barcó en una ballenera &l primer im 
a c o m p a ñ a d o de varios marineros, s¡ 
do portadores de la docuraentacióí) 
dida, l a que condnjero'ii iaf s u h m a r ^ 
•Revisada por el eomandan'ie de 61 
les fué deivuelta, permi t iéndoles contini 
el viaje en vista de que se d i r i g í an a 
puerto español . 
Poco después de detenido se eiuajut 
ron a los tr ipulantes del vapor noruej 
recogiéndolos y conduciéndolos 
Santander. 
El buque ncrue 
El vapor noruego «Borre» hab ía si 
construid c 
los ser i 
con des t ín 
Entonce 
de -la Paz) 




de jándo le 
Sus caí 
En 
•n Hong Kong el año 191-4 ri 
s W. S. Bailey y -Compaíli 
) a l a rmador don M . y Dssoti 
. se llamaba «Nues t ra Sé.tó 
, y poco después fué adqu i r í 
asa naviera de -Barcelona,T 
el n o m b r é por el que en la 
•nía. 
le a d q u i r i ó una Casa nornejl 
el mismo nombre, 
i c te r í s í i cas eran: eslora, 
a, 14, y puntal , 30, y desplaf 
ciadas netas. 
lovd -estaba registrado -con 
m á s alta, clasif icación. 
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•el 
•Da ra •ual daba desaloja 
diez minutos de plazo. 
Este tiempo fué aprovechado por nos 
otros pana recoger todo nuestro equipa 
je y embarcar en dos botes 'salvavidas. 
Hundimiento del «Borre». 
Una vez que nos encoutramos a a lgu 
na distancia de nuestro barco, 'Comenzó 
a hacer fuego el submarino, disparando^ 
le cuatro -cañonazos, mientras iba dando 
vueltas alrededor, h u n d i é n d o l e en vein-
t iséis minutos. 
Entonces d e s p i d i é i o n s e de nosotros 
.los tripulantes alemanes, part iendo el su 
mergible a toda velocidad hacia dos b u 
ques que -se veían a algunas mi l las de 
distancia, 
iDesde los botes en que mos e n c o n t r á -
bamos, pudimos ver ,1a p e r s e c u c i ó n de 
que eran objeto por par ie del submarino 
y la destrucción de los dos barcos. 
T a m b i é n vimos cómo p e r s e g u í a tenaz-
mente a otro, al parecer h o l a n d é s , que, 
a l f i n , cons igu ió escapar. 
El «Cabo Santa Pola» a la 
vista. 
Durante tres horas permanecimos en 
ios 'botes navegando en conserva, cuando 
vimos venir a l vapor «Cabo Santa Pola», 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—En el sorteo de la -toi 
veriiíic.-nlo hoy han resultado premiad 
los sngulentes n ú m e r o s : 
Con 159.000 pesetas. 
9.434.—Madrid, Barcelona y Valencia. 
Con 60.000 pesetas. 
4.730.—Cas-tejón, Barcelona. Coruffi 
Bilbao. 
Ccini 40.000 pesetas. 
10.036.—Vitoria. 
Con 15.000 pesetas. 
3.474.—Madrid y Barcelona.. 
Con 3.000 péselas . 
22.587.—1 n i n. 
12.115.—Barcelona. 
14.899.—Sevilla y M a d r i d . 
11.754.—ISA NT A X l KER , Barcelona , S 
dr id y San Fel iú de Llobregal 
3.1217.—•Barcelona, Huelva, Coruña 
Barcelona. 
10.090.—Valencia, SANTANDER, Barĉ  
n a y BiJbao. 
20.178.—Ciudad Real. 
18.434.—Palma, Sevilla, Madr id y 
goza. 
12.4G2.—Zaragoza v .Barcelona. 
22.777.—Húelva. 
9.634.-^Barcelona, Valencia, I-a Línea 
Bilbao. 
E l «goreüo» en Madrid. 
El p r imer premio de l a lo ter ía de 
ha correspon-ilido en grani parte al 
de una l eche r í a establecida en .la callfi 
Cervantes, n ú m e r o 8, llamado José 
Daunei . 
Este afortunado industr ial siempre co 
praba uno o dos billetes en todas lafi 
a l que hicimos s e ñ a l e s para qiie -nos re-' 'tracciones. En ía -lotería de Navidad 
cogiera. co r r e spond ió el reintegro del billei-e 
Vistas estas seña les por los del buque jugaba, 
espafiof, pusieron rumbo a nosotros, re Hace d í a s c o m p r ó seis déc imos del 
cog iéndonos a l ernterarse de que nuestro Hete 9.434 y los repa r t i ó en pár t i c i í 
buque acababa de ser- echado a pique, nes u e q u e ñ a s — a l g u n a s son de real 
'Muy agradecidos estamos todos a los ¿re su familia, empleados y clientes, 
marinos eapañofes, que durante todo el d á n d o s e él con 4,50 pese-tas. 
viaje nos han tratado admirablemente, El premio ha correspondido, por lo 
p r o d i g á n d o n o s toda clase de cuidados y to, a gente humilde , 
desviviéndose por atendern-0;S.. José Mar ía Daunet es hombre d e j j 
nuestro 
; con: i 
Lo ocurrido después—proaigu 
interlocutor—ya. lo saben usted 
nuamos el viaje y nos condujo hasta San-
tander, adonde hemos llegado esta ma-
ñ a n a . 
Detención del «Cabo Santa Pola». 
Terminamos nuestra conver sac ión con 
los m á r i n o s del buque hundddci, y como 
nos 'dijeran que t a m b i é n el «Cabo Santa 
corazón ; no hace mucho «acó de la l11" 
.sa a un mu chacho llamado Rioarp 
quien rega-ló una pa r t i c i pac ión en i 
mero premiado. 
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J o s é Palacio.ANTONIO ALBERI 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urlnarís.—Cirugía, general.—KulVr-
medades del a mujer. Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURC.OS, NCMCHO |, g,o 
Joaquín Lombera Camino. 
menos, os hemos amadol» oon penurias y ahogos de nuestra vida 1n- E l ministro recibió hoy la visita de los sencia, consignatario m «ste puerto de } VELAÍÍCO, 9.—SAN! ANDER 
CIRUGIA GENERAL 
l'aiios.- l-.nfermedades de la 
urinarias. 
A,\l(is PE ESCALANTE. 10. I-
Ricardo Ruiz de Pello 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Medicina de 
Consulta: de diez a una y de tres a 8' 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfo"0 
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Una circular del Supremo. 
Documento interesanite. 
El fiscal del Tr iburui i Supremo, s e ñ o r 
üfoñtero Villegas, ha publicado una im-
portantíisiinii c i rcular acerca del mod 
con que la prensil pe r iód i ca debe t r auu 
todo lo refer-e'nie ia cuefitiones inte m a í d o 
nales. 
Juzgamos necesario reproducir la ín!e 
gra, tamo paria conociinieuio de nuestros 
colaboraídures, cuanto porque ella s e ñ a 
la a todos los e spaño le s , que no sólo a 
los periodistas—y ¿qué e spaño l UJÍO ha 
ecíiado alguna vez en per iód icos su cuar-
to a espadas?—, un cri ter io de sana y 
hoy m á s que nunca necesaria prudencia 
V ecuanimidad. 
•" i-a c i rcular dice a s í : 
«Hechas p ú b l i c a s las propuestas de paz 
por un grupo de nacioneis beligerantes, 
deber de todos es procurar que mi los 
á n i m o s se enconen rnás, n i las pasiones 
se exacerben, y sen limientes de human i 
dad nos imponen el que cada uno, don:ni 
de su esfera de acción , coadyuve a faci-
l i ta r el universal deseo de ver la paz res-
tablecida en el mundo. 
•La prensa pe r iód ica , que tanto 'puede 
hacer en beneficio de estos anhelos, es 
toy seguro de qu^ c o n t r i b u i r á con su 
inlluencia a suavizar rencores, hacer que 
se olviden agravios y concil iar intereses 
para realizar esta mi s ión t an al t ruis ta . 
V hasta tal punto estoy persuadido de 
que la prensa en general c o r r e s p o n d e r á 
a cuanto de ella l i ay derecho a esperar 
^n es tás soiemnes circunstancias, que he 
dudado ©i ser ía oportuno d i r i g i r ins t ruc 
Ojones al minister io Fiscal con este mo 
•tivo, pero como en t ra en los cá l cu lo s de 
Jo posible que pueda llegar a exis t i r a l 
gima excepc ión , y ante el grave d a ñ o que 
ella pudiera significar, creo un deber m í o 
.inexcusable l lamar la a t e n c i ó n de vues 
itra s eñor í a , enca rec i éndo le el mayor celo 
en el examen de la prensa pe r iód ica , por 
si—aunque como y a he didho no lo es-
pero—, apareciese en ella alguna exira-
li initación en la materia que vengo refi 
r i éndome, pueda ser prontamente repri 
mida. 
No castiga nuestra legislación penal 
Jas injur iae a Jas nackme.s ni a los ejér 
citos extranjeros, s in que j a m á s en épo 
cas normales, para las que se ecribió el 
Código, se haya echado de menos precep-
to alguno a ello encaminado, y considera 
tan sólo como delito la calumnia o in ju -
ria a Soberanos o p r í n c i p e s de naciones 
amigas, a los agentes d i p l o m á t i c o s de 
Jas mismas y a los extranjeros con ca 
rác ter públ ico , en los que concurran las 
cirounstancias que el Código determiiKi. 
Aplicada esta d i spos ic ión , que en v i r 
tud de real orden de 2 de agosto de 1914, 
puede hacerse ahora s in exci tación es 
pedal del Gobierno, con la escrupulosi-
dad que exige da© actuales circunstan 
cias, o c u r r i r á a veces que la in ju r i a a 
una 'nación o a su ejérc i to , l levará en-
vuelta la . injuria a su Sobe.rano, que asu-
me la r e p r e s e n t a c i ó n - d e l Estado, y cuan 
do esto ocurra , cuando dentro de las re 
gilais de l a sana c r í t i ca , entienda vue.s 
t ra señor ía , s e g ú n Jas circunstancias del 
caso, que procede calificar el hecho de 
injurias a Soberano extranjero, lo h a r á 
as í desde luego, procediendo a. ello qon 
el mayor celo. 
En alguno© de los casos en los que no 
corresponda la cal i f icación anterior, po-
d r á pe r segu í nse la ext ra l imi t ación como 
constitutiva de la falta prevista en el n ú 
mero tercero del ar t icu lo 584 del Código 
penal, pues no es necesario indicar si-
quiera el d a ñ o que al Estado puede se-
guí r se le por t r a t a r en la prensa en for-
ma inconveniente los asuntos de la gue 
rra. 
Por ú l t imo, en aquellos casos en que 
no estime V. S. adecuada ninguna de 
las calificaciones anteriores y haya oían 
ea para las nac iones bel i ge ra inte s o para 
sus ejércitos, c o n s u l t a r á V. S. el caso con 
esta Superior idad icón -remisión de los 
antecedentes necesarios para formar j u i -
cio. 
De su reconocido celo áspe ro que se 
aten i rá V. S. a las anteriores instruccio 
Bes dándome noticia de cualquiera denun 
da de prensa que haga y a c o m p a ñ a n d o 
siempre un ejemplar del p e r i ó d i c . de-
nunciado. 
Igualmente se s e r v i r á V. S. acusarme 
recibo d é la presente c i rcular . 
•Üios guarde a V. S. muohos años.—Ma-
drid, 30 de diciembre de 1916.—Avelirc 
Montero Ríos y Villegas.» 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Inundaciones en León 
POR TELÉFONO 
-VIADIRII), 2.—En ©] ministerio de lía Co-
bemac ión se ha reciibido un te legramí i 
del gobernador c ivi l de León, anuncian 
do que, s e g ú n le comunica la Guardia ci 
vil de San Emil iano , la crecida experi 
mentada por el r ío Luna ha inundado Ui 
carretera en el punto denominado True 
ba. en el k i lóme t ro 28, pereciendo ahoga-
do el pea tón Felipe Pablo, que conducía 
la correspond encia desde Ra vana I a Ca 
br iñanes . 
También en el t é r m i n o de Bramenc se 
ahogó el peón caminero Vicente Gonzá-
lez. 
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DE T I E R R A S C A S T E L L A N A S 
Pueblos que se acaban 
Al poco t iempo de iniciarse esta lerr i-
" i * guerra, y a l observar el asombroso 
número de bajas de ambos bandos, se 
«nuiició que al terminar esta ca tás t ro fe , 
^ t a ola fatal e inesperada que a r r a s a 
* Europa; cuando las naciones beligi ' ian 
tes volvieran a gozar de una a t m ó s f e r a 
de paz y de reposo, y cuando Ja tranqui-
üdad llegara al seno" de las familias, en 
Roncee nuestros jóvenes compatriotas y 
especialmente aquellos a quienes no se 
les presenta claro y r i sueño el porvenir 
86 a u s e n t a r á n de entre nosotros. 
Desgradadameme los p a í s e s en guerra 
**tán en los momentos m á s fuertes tfe lá 
batalla, y aun suena el c a ñ ó n con m á s 
estrépito que nunca y , sin embargo, mu 
ches españoles , despreciando su vida, 
abandonan su pa t r ia querida para m a r 
charse a otros lugares donde esperan sef 
rnas atendidos y recompensados. 
A pensar del amor s in l ímite qne sienten 
os obreros castellanos por su E s p a ñ a , 
^0 tnf e x t r a ñ a que el correo me anuncie 
jWe se vayan .¿i esas naciones beligerantes, 
Porque el que escribe estas mal hilvana 
. . ^ cuartillas ha convivido con ellos los 
•'a.crificios durante muchos a ñ o s y 'ha 
^servado desde muv cerca sus penal ida 
P infortunios. 
fte verano' ^ conversar con ellos, me 
*dán muchas veces, casi con las tágr i 
ihffí ^n '0lS 0jÜS: «•Hemos pasado un a ñ e 
aUsim0) c r e í m o s perecer de hambre, 
' ru^ COn una P6*6^ veinticinco cén t imos 
ganamos diariamemte no tenemos ni 
s i ía ^ " d e r a los m á s perentorias nece-
liaR es; ^ ic*u'e a*10ra' con ê  ̂ n ^e no J^ar otro invierno cruel, en cuanto ter-
in/?ernos las faenas y reunamos unas 
^ t e s pesetillas nos varemos precisa 
dos, a pesar de muoho dolor, a abando | 
nar huestros hogares y a tomar la sen-
da que nos conduzca a tierras e x t r a ñ a s , 
donas podamos saciar a nuestros hijois 
s iguiera de p a n » . 
i 'ero si 'iiriste es la s i t u a c i ó n del obrero 
del campo, no es menor Ja de los labra-
dores, ' p a r t í c u l a m i e n t e los que viven en 
regiones v in íco las , pues el desarrollo 
abrumador de la filoxera ha llevado a 
Ja r u i n a a centenares de pueblos; a s í es 
que aquellos campos de t ierra de Medina., 
l lamados desde los tiempos m á s remotos 
«pozos de vino», por la abundancia de 
este l íquido, aquellas frondosas vegas 
cubiertas de viñedo, que r e n d í a n abun 
cDanite y exquisito fruto, es tán r a q u í t i c a s 
y enl'ermizas, se niegan a dar pioducio, 
a pesar de los sacriheios y de los esfuer-
zos que nacen lo labradores para conee 
g u i l l o : aquellas inmensas llanuras, que 
tan aiegies y pintorescas se p re sén t a 
ban, hoy dá pena verlas, pues' no son 
m á s qu,' ciarras nmeii;:.-. esterilles y po-
bres. 
Hará que llegue liasia el r incón m á s 
apartado de nuestra l 'eninsula ta iasu 
inosa s i t uac ión porque atraviesan estos 
pueblos, a l l á van unos datos ot íc iá les fa 
cili tados por ei presidente de la Asocia-
ción de labradores de un pueblo de la 
provincia de Val ladol id , comparando las 
cosecihas de hace diez y seis años ocn las 
de la actualidad : 
Cosecha de 1900. 
1.290.400 litros, que al precio me-
dio de venta de 0,2< pesietas, 
supone una riqueza anual de.. .'WS.-iOS 
Cosecha de 1915. 
322.600 litros, a 0,44 pesetas 141.944 
Diferencia 206.4C4 
Teniendo en cuenta esas enormes pér-
didas anuales, nada, tiene de par t i cu la r 
que, (hace unos a ñ o s , elevaran estos pue 
oíos abatidos una s ú p l i c a a l Gobierno, 
pidiendo les rebajara en la con t r ibuc ión 
s iquiera alguna cantidad; pero, a pesar 
de reconocer todos que es una pet ic ión 
jus t i f i cad í s ima , 'hasta Jia fecha mo h a n 
tenido co iues i ác ión positiva. 
Cuando itrimestiaimente la campana de 
la iglesia, .costumbres de Castilla) les 
anuncia la llegada del recaudador, para 
que vayan a abonar la cantidad que Jes 
corresponda para atender a los gastos del 
Estado, a lguna vez les he oído decir estas 
palabras: «¡Si, d e s p u é s de todo, estos i n 
üereses que damos a nuestro Gobierno, 
fuesen oestinados a cosas ú t i l e s y nece 
sartas, como construir carreteras, abr i r 
canales que tanta falta nos hacen para 
enriquecer nuestro suelo, fomentar la 
agr icul tura y especialmente establecer e? 
cuelas, para aminora r en lo posible ese 
asomuroso nuinero de analfanecos, que 
tanto nos desihonra y J iumi l la ; pero le 
peor es que gran pa i te de estos ahorr i -
ü o s nuestros, que tantos sacrificios y tan-
tas privaciones nos han postado, Sttp des-
ainados, no sólo pa ra sostener sueldos 
íabu losos , sino t a m b i é n para crear m á s 
y m á s plazas en ta l o cual centro oficial.» 
Y no les falta r a s ó n . En una ocas ión 
que estuve en la corte, me h o s p e d é en 
una 'fonda, donde h a b í a dos jóvenes , 
los cuales h a c í a n v ida de p r í n c i p e s ; asis-
t ían con mucha frecuencia a banquetes, 
eran socios de los Gasinos m á s a r i s t o c r á 
ticos, y no p e r d í a n n i u n estreno n i una 
comida. A l observar la vida que h a c í a n 
aquellos hombres, supuse que s e r í a n hom 
bres afortunados, puesto que en nada se 
ocupaban. M á s tarde me en te r é de que 
estaban empleados en un minis ter io . E n 
tonces me a c o r d é m á s que nunca de Jas 
gentes de Castilla, y dije para mí :—Se 
j u i d , honrados agricul tores, abejas labo 
liosas de l a pa t r ia , seguid trabajando día 
iras d í a s in descanso. Continuad t ras de 
ta yun ta , bajo el sol aplastante, regando 
i b n el sudor de vuestra frente el surco 
J b i e r í o con el arado, para que otros des-
•anseiv v... os olviden! 
S. E. l i . 
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D E A D U A N A S 
Premio de cambio. 
Por real orden de 31 de diciembre último, 
se ha dispuesto que no procede imponer pre 
mió en el cambio a las fracciones inferiores 
a 10 pesetas a los adeudos por declaración 
verbal de viajeros o pagos por derechos de 
importación y exportación que se efectúen 
en las Aduanas durante el mes de enero co 
Tiente y que hayan de percibirse en mone-
ia española, en plata o billetes del Banco 
de España. 
Junta de Aranceles y Valoraciones. 
En virtud de lo dispuesto en la real orden 
de 18 de diciembre de 1882, y en cumplimien-
to de lo acordado por el excelent ís imo señor 
presidente de la Junta de Aranceles y Valo 
raciones, la Secretar ía de la misma pone 
en conocimiento del público que, para lijar 
los valores oficiales de las mercanc ías que 
lian constituido el comercio de importación 
y de exportación en el año 1916, la Junta de 
Xranceles y Valoraciones e x a m i n a r á y to-
.nará en consideración todas las indicacio-
nes que se le diri jan, durante este mes de 
enero, tanto por los industriales y comer: 
ciantes como por cuantas Corporaciones y 
personas deseen contribuir a la mas eiacta 
fijación de dichos valores. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué. el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 635. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber 
?ue, 6. 
Recogidos por pedi r en la vía p ú b l i c a , i . 
Fami l ias que se han hecho cargo de re 
pogidos por pedir, 2. 




Ayer se celebró ses ión ex t raord inar ia , 
m el despacho del s e ñ o r gobernador c iv i l , 
bajo la presidencia del mismo, asistiendo 
al i l u s t r í s imo s e ñ o r comisario regio don 
i ' áb lo Mata Runmyor , con el fin de dar 
•umplimiento a l a real orden fecha 18 de 
loviembre ú l t i m o , referente a la renova-
: ión de didho Consejo. 
Leído el a r t í c u l o 23 del real decreto de 
12 de febrero de 1915, re la t ivo a la cons-
t i tución del Consejo p r o v i n c i a l de Fomen-
lo, el de esta p rov inc ia q u e d ó constituido 
yn la forma siguLente: 
Presidente, i l u s t r í s i m o s e ñ o r comisario 
reglo de Fomento, don 'Pablo Mata Ruma 
yor. 
Vicepresidente, el comisar io provincia l . 
Vocales natos: s e ñ o t e s ingenieros jefes 
de Obras públicas,- Minas, Montes, Agro 
nomo, visitador de G a n a d e r í a y C a ñ a d a s 
3 inspector de Higiene pecuaria. 
Vocales electivos: Por la ' C á m a r a de Co 
nercio, don Isidoro del Campo y don 
Oescencio M a r t í n ; por la Cámara ," (Mida 1 
Agrícola, don Salvador iAja, don Antoniu 
Vall ina, don Lorenzo RIanchard y don 
Pablo l a s t r a ; por la , Asociac ión general 
de Ganaderos, don J e s ú s ^ á n c h e z de Ta-
gle; por la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , de L i é b n n a , don Fél ix Reda 
y Cuevas,- por e l Centro Minero, don José 
Ruiz Valiente y don José M a r t í n e z Vega. 
Por elección del Consejo: don J o a q u í n 
F e r n á n d e z Pefla y dfm Manual GaJán. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
La Entente contra Grecia. 
I 'ARLS.—La nueva nota preseuuida ai 
Rey Constantino de Grecia por las tres 
potenciáis protectoras, contiene las si ' 
guientes exigencias: 
La Las fuerzas del e j é rc i to situadas en 
Ja Grecia coiitinenital y en general en tü 
düt< los terr i tor ios si tuados fuera del Pe-
lopoiieso, q u e d a r á n reducidas a lo e s t r í e 
tamemte necesario para i n a n í e n e r los ser-
vicios de orden y de po l ic ía . 
Lodo el mater ia l de g u e r r a — c a ñ o n e s , 
ametralladoras, municiones, etc.. etc.— 
s e r á l ianspor iado al PeJoponeso. 
Esta s i tuac ión del ejérci to griego s e r á 
man leu i ik i cuaniu tiempo isea necesario, 
a juicao de Jos aliados, najo la vigi lancia 
de un rcpresenaante de éstos. 
2. a P roh ib i c ión de reuniones de reser-
vistas a l Norte del itsmo de Corimto. Nin-
g ú n paisano p o d r á usar armas. 
3. a Restablecimiento de todos los sis-
te m;is de ñ s c a l i z a d ó n de lo.s aliados so 
bre todos los senvidos. 
4. " Todos loes tietenidos por supuestos 
delitos poliricos, de ' t ra ic ión, conjura, se 
d i d o n o - ¡mi l a re s , s e r á n puestos en l i -
bertad. Los que hayan sufrido d a ñ o s por 
detendones r ec ib i r án indemnizaciones. 
5. " i>es t i tución. (leí coniandí i rite del p r i 
mcr Cuerpo de ejérci to , como castigo a 
los sucesos pr imeros de diciembre. 
(i." E l Conierno griego p r e s e n t a r á ex-
cusas a los aliados; y las banderas ingle-
sa, francesa, i t a l ian a y rusa r e c i b i r á n 
honores en una p.'a.r/a públiica de Atenas 
ante el min i s t ro oe la Guerra griego y las 
gua n í i d o nes. 
7. a Desembarco de tropas al iadas en 
Itea. 
8. a Libre uso del le r rocar r i l de Laris-
sa a Sa lón ica . 
Las potencias ciliadas se reservan ple-
na libertad de acc ión si no se cumple todo 
el art iculado anterior. Q u e d a r á , tmt r t 
tanto, mantenido el bloqueo. 
Los portugueses en Francia. 
PARIS.—Han llfgado m á s de cien bfl 
C K I I C - y suboliciaies portugueses, que en 
un ión de otros cupos que pronto compon 
dran 500 hombres, preparan el a r r ibo del 
Cuerpo expedid . M I a r io lusitano del gene-
ral Tamagnino. 
E l comandante Baptista, jefe de Estado 
Mayor 'del Cuerpo expedicionario, en 
u n i ó n de dos agregados mi l i t a res de la 
Legac ión lusitana, preside aquellos tra-
bajos. 
Hoy salen para el Norte de Franc ia d i -
chos oficiales y suboficiales, destmados a 
sen idos de ametralladoras, t e l é g r a f o s y 
a\ i a d ó n , con objeto de incorporarse a las 
zonas s e ñ a l a d a s y de informarse del ma-
nejo de l a a r t i l l e r í a pesada . 
Las sesiones de l a Comusión m i l i t a r por 
tuguesa se celebran en la Legac ión lusi-
tana. 
Las Compañías tíe Seguros. 
NUEVA YORK.—Las C o m p a ñ í a s ame 
ricanas de Seguros m a r í t i m o s i i an sufri-. 
do una p é r d i d a global de 40 millones de 
francos, a causa de l a actividad de los 
submarinos alemanes durante los meses 
de septiembre, octubre y noviembre. 
Monedas tíe ácere. 
PARIS.—Comunican de Pau (Bajos P i -
rineos) que la Comisión financiera del 
Munic ip io acaba do decidir la a c u ñ a c i ó n 
de 500.000 francos en monedas de acero 
de 10 cént imo's y 200.000 en monedas de 
cinco cén t imos , para remediar la absolu-
ta carencia de monedas de cobre. 
L a c i rcü lao ión de esta moneda, ^ e r á p u 
ramente departamentaJ y c o m e n z a r á a 
fines de este mes. 
Las pérdidas cíe la Armada francesa. 
PARIS.—Con la pé rd ida , por torpedea-
miento, del acorazado «Gaulois», du ran -
te la t r a v e s í a de Corfú a Sa lón ica , son 
cinco los acorazados perdidos por F i a n 
cia desde el comienzo de las hostil ida 
des. 
Los anteriormeiute perdidos, son: el a c ó 
razado «Bouvet», echado a pique por una 
mina en Jos DardaneJos; el crucero a c ó 
razado «León. Gambetta')),'torpedeado en 
si canal de Otnánto ; el crucero acoraza-
do «Amiral Cha rne r» , torpedeado en las 
costas de Siria, y el acorazado "Suf í ren» , 
perdido por causas desconocidas en su 
t raves ía de Gibral tar a Loirent . 
O t f o » ! • 
LONDRES.—El g e n e r a l í s i m o inglés en 
el fiante occidcnial de Francia, s i r Dou-
0 á 6 Ha ig , ha .sido nombrado mariscal 
por mér i t o s de guerra. 
El general Haig, desde el pr inc ip io de 
la guerra, estuvo al frente de un Cuerpo 
de ejérci to i n g l é s y suced ió a l general 
French en el mando general de las tro-
pas inglesn* A -su d i recc ión y a la de Jnf 
l're •.• • tii-be la ofensiva del ¡ íomme. 
Le. C'B&vtón f r .gL.a . 
LO? TRES .—El noaibram: •nlo de s i r 
Uouglas EÍaig para el mariscalato, ha #1 
do muy bi?ri recibido por la opin ión . 
El «Lai ly Chrnnicle» escribe: «Ha ig me-
rece el mariscalato. No sólo e s t á a l frente 
del mayor ejérci to b r i t án ico que j a m á s 
se formó, sino que ha obtenido en Ja ba-
talla del Somme uno de los mayores éxi-
tos milLtaies b r i t án icos .» 
El KTimes», dice: «Nos felicitamos de 
ver que sé premia a l jefe de la mayor ba 
talla del frente occidental. Sir l í a i g ee 
mariscal. N i n g ú n soldado ing lés fué m á s 
acreedor a tan a l to t i tulo.» 
Bélgica para Alemania. 
LONDRES.—El Consejo Central de la 
Liga Naval Alemama, ha adoptado por 
unanimidad, en su ú l t ima r eun ión , un 
acuerdo que ha sido t ransmit ido al can 
eider .imperial y a l Consejo Supremo Fe-
deral. 
E l acuerdo aconseja taxativamente la 
dominación , m i l i t a r y po l í t i ca de Bélgi-
ca. Entiende la Liga que la libertad m a r í -
t i m a de lAleraania sólo puede quedar ase 
gu iada d en Bélgica ondea el pabel lón 
a l emán . 
En Bélgica, dice el acuerdo, se encuen-
tra la clave del porvenir de Alemania, 
puesto que Bélgica alemana es el único 
punto desde el cual se puede amenazar 
eficazmente a Ingla terra , haciendo sen 
t i r a i é s t a e l peligro de nuestro poder ío na 
val. 
Resumen tíe aviación. 
I'ABIS.—Se lia publicado una es tad í s 
tica de l a guerra eérea , por las potencias 
aliadas, durante el a ñ o 1916. 
S e g ú n esta, es tad í s t i ca , se han verifica 
do en todos los frentes 750 bombardeos. 
DurarMe el mismo a ñ o los francoingle-
ses h a n abatido 900 aviones. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
que sa l i r a escena repetidas veces. 
.VIi m á s c o r ü i a l ennorabuena a todos. 
F u é una tiesta a g r a d a b i l í s i m a . l iagamuB 
votos porque la del p r ó x i m o domingo 
pueda iguiaJarla y con eüo sumar un 
t r iunfo m á » a los mucho* obtenido*. 
M. Teja. 
Los Corrales, 2 de enero de 1917. 
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U n a ¿£¿¿£11 o l b i - ü . 
A c o n t i n u a c i ó n , la s e ñ o r i t a M a r í a Gar-
c í a y e l joven José S a s i á n nos hicieron 
pasar un rato a g r a d a b i l í s i m o con el en-
(.remés, de los s e ñ o r e s Quintero, «Rosa 
y Ros i t a» . Muy bien, amiguiios. Con vos 
otros no hay quien pueda esiar triste. 
E l « S u n d » dice que l a nota de E s p a ñ a ! Pero no es esto todo. A ú n tuvimos l a 
ha ca ído como una bomba en los Círculof- suerte de o í r reci tar sus cuentos astu-
pol í t icos de la A m é r i c a del Norte. rianos, en-balde, y el monó logo , de don 
E l «Hera ld» a f i rma que las negociado- M,ar,cia,no Zur i ta , «Media hora a n t e s » , a 
nes ««cretas que A m é r i c a sigue cerca fte I nuestro querido amigo el joven man ían-
las potencias neutrales excitan las pasto-jderino don Emi l io Sánchez , quien tuvo 
nes contra Wilson. 
¡La con te s t ac ión de E s p a ú a — a g r e g a — 
muestra bien claramente que los Estados 
Cuidos han recomendado a las potencias 
neutrales que ejerzan pres ión sobre los 
beligerantes para llegar a la paz. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
Frente occ identa l .—Ejérc i to del duque 
de Wuthemberg.—En el arco de Ipres ha 
habido violentos combates de a r t i l l e r í a . 
Ilemius rechazado algunos ataques in -
gleses y franceses. 
E jé rc i to d d kronprinz.—En la Champa-
ña, en los bosques de las Argonas y en Ja 
ori l la oriental del Mosa, patrullas" de ex 
ploradores alemanes penetraron en t u i n 
chera.s francesas, cogiendo prisioneros y 
bot ín . 
La red rada se h izo ' con arreglo a l o r 
den preconcebido y cayó en nuestro po-
der un av ión inglés. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del pn'nc'pe 
Leopoldo de Baviera.—No han tenido éxi-
to las empresas de exploradores rusos a l 
Sur de Riga, Sur de Dunaburg y Oeste de 
Stanislau. 
Ejérc i to d d archiduque José.—.Al Sur 
del valle de Trotozul nos apoderamos de 
una cresta de m o n t a ñ a s , d e s p u é s de lu-
d i a desesperada. 
A lo largo del valle que conduce a l iSe-
ret, .en la cordillera de Bereskes, recha 
zainos ataques enemigos. 
Tropas alemanas tomaron a l asalto, a 
ambos lados del valle de Ortuz, varias 
posiciones de al tura , ocupando Lobeja. 
E n el valle de Zudi tu , lechazamos un in 
tentó gle avance ruso y cogimos .'500 p r i 
sioneros. 
Ejérc i to del mar isca l Mackensen.—-El 
noveno Cuerpo de ejérci to ha obligado a 
los rusos a retroceder, pe r s igu i éndo le s 
con tesón y rlerrotando su retaguardia. 
A l Oeste y Sur, tropas a u s t r o h ú n g a r a s 
y alemanas .«fe aproximan a la cabeza del 
puento de Fakzani y apresaron a 1.300 
prisioneros. 
Entre Butaul y e! Danubio, el enemigo 
mantiene sus posiidones de la cabeza de 
puente de B ra i l a. 
En la Dobrudja, tropas alemanas han 
ocupado dos posiciones de a l tura , recha 
zando al enemigo h a d a Macin. 
Se d i s t i ngu ió en el combate el regimien-
to de Ja .reserva n ú m e r o 9. 
En el frente de Macedonia no ha habi-
do ninguna modif icación.» 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
«Lucha de a r t i l l e r í a bastante viva en 
frente comprendido entre Ar tambourg 
y Messon-de-Vaux. 
C a ñ o n e o (inilermitente en el resto del 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
I 'KTROGRADO.—El comunicado ofiieial 
dado por.el Gran Cuartel general del ejér-
c to ruso, dice lo siguiente: 
En el pueblo de Konlkovoky, en l a sel-
va de Ukolowce y en el pueblo de Siroho-
voce, hemos rechazado ataques del adver 
ai Lo. 
En d frente de Moldav:a, en la cota 
2.590, en el pueblo de Rakodi&ebe y en el 
valle de Tro tu l , valle de Dchelioncaclie y 
Norte de A l t u , rechazamos Ja ofens ivá 
enemiga. 
En el C á u c a s o aniqui lamos un destaca 
men tó enemiigo cerca de Fofker. 
En el frente rumano, a l Norte de Kurde-
Ivarine, Jos rumanos fueron redia.zados 
de sus posiciones; pero un contraataque 
inmediato les Jiizo recuperar las posicio 
nes perdidas. 
En la r e g i ó n de Audskudow el enemigo 
nos rechazó , ocupando la pob lac ión . 
Nosotros ocupamos nuevas posiciones. 
En Ja Dobrudja nos retiramos a n ú e s 
; ras .posiciones.» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N 1 G S W U S T E R H A Ü S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Cuarte' 
general a l e m á n . di>p-
«En los frentes oriental y occidental, no 
ha ocurr ido n i n g ú n acontecimiento de i m 
portan cia.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de] 
ejérci to aus t r í a co , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«En la Dobrudja., rechazamos al enemi-
Sto hada Macin . 
En la Moldavia, se encuentran Jas tro-
pas al iadas entre Jas posiciones de defen-
sa de B r a i l a y Fokzani. 
En el a l a izquierda del frente del gene 
ral archiduque José nuestros tropas h a n 
progresado en la región de Pautzury y 
en Lob Ovejaz. 
N'ueeíras tropas asaltaron a q u í , al Sud 
este de Harga, varias posloiones enemi-
Sfas. . 
En los í r e n t e s i ta l iano y Sudeste no ha 
cambiado la s i tuac ión .» 
Declaraciones del conde de Tizza. 
BUDAPEST.—Al recibir el conde de Tiz 
za a l par t ido nactonalisia obrero, el p r i -
mero de a ñ o , p r o n u n c i ó u n importante 
discurso. 
Comentando Ja s i t u a c i ó n pol í t ica y el 
cambio de personal en el minister io de 
Negocios, dec l a ró que esto no sigmifica 
cambio en la po l í t i ca del pa í s . 
H a h l ó del a invas ión rumana en Sie-
denburgen, haciendo constar que las con-
secuendas de l a invas ión han sido un de 
sastre pa ra el ejérci to rumano. 
S e r á un honor—dijo—para la nac ión 
hacer que ondee de nuevo l a e n s e ñ a na 
cional en este ter r i tor io . 
Ref i r iéndose a la pa2, dec l a ró que a u n 
no es seguro que los aliados hayan re 
chazado totalmente Ja oferta de paz de 
¡os Imperios centrales. 
Si el enemigo quiere cont inuar este i n 
útil derramamiento de sangre—dijo—nos 
ortíps le haremos comprender, con Ja vic-
íoria de nuestras armas, lo absurdo e in -
humano que es la c o n t i n u a c i ó n de « u n a 
guerra cruenta, como j a m á s ha habido 
otra. , 
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De Los Corrales. 
Velada teatral. 
Con asistencia de numeroso y dis t in 
guido p ú b l i c o se ce leb ró el d ía primero 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado, una velada teatral, organizada por la 
i i L i a l f rancés, de las tres de la tarde de Sociedad recreativa «El Arte», 
hoy, dice: I Los jóvenes aficionados que forman el 
«Nocthe de calma. cuadro escénico , que con tanto acierto 
Algunas escaramuzas de patrullas tuvie- dir ige don Daniel Hallado, representa-
ron lugar en los bosques de Le Pretre y 
Jury, al Nordeste de Fleury, después de 
violentas aociones de ar t i l l e r ía . 
Noahe t ranqui la en el rest odel frente.» 
L a prensa yanqui y la oontesiación de 
España. 
ron el drama en dos actos, de don F ran -
cisco Pérez E c h e v a r r í a , «Los qu in tos» . 
Tanto las s e ñ o r i t a s Dionisia G a r c í a 
S á n c h e z y Milagros G a r c í á F e r n á n d e z , 
como Jos s e ñ o r e s Vela, Pé rez (A), Cam 
j puzano, P é r e z (V.) , F e r n á n d e z , Gonzá lez - , 
Unas cuantas s e ñ o r i t a s de nuestra bue 
na sooiedad, que dedican gran parte de 
su tiempo' a educar a los n i ñ o s pobres, 
que, i a l tos de e n s e ñ a n z a , desconocen poi 
completo nuestra santa rel igión, han to 
maao a su cargo esa gran obra social, 
iligna de imitarse por todas aquellas per 
sonas que ostentan el nomine de ca tó l i -
cas y son amantes de la caridad, ü o n es-
te fin han orgaiuzaoo unas ciases en ei 
populoso barrio de T e t u á n , donde m á s 
de mili n i ñ o s y n i ñ a s apienuen a conocei 
a Dios y e l d í a de m a ñ a n a ser dignos de 
nuestra pa t r ia . 
Esta laudable obra, in ic iada por e l vir-
tuoso sacerdote don Jacinto iglesias, y 
secundada por estas cariuutlvas s e ñ o r i -
tas, merece nuestro mayor elogio. 
Ayer quisieron los organizauores hacei 
pasar unas horas de regocijo a tanto pe 
q u e ñ u e l o , y les obsequiaron con una fun 
ción teatral , con la coope rac ión de los jó 
venes congregantes de San Luis. 
D e s p u é s de cantar Jos n i ñ o s un h imno 
a La pa t r i a , d i r ig idos por Ja s e ñ o r i t a Fe 
lisa Diego, y a c o m p a ñ a d o s a l p iano po i 
o t ra s e ñ o r i t a cuyo nonrbre sentimos nt, 
recordar, p ú s o s e en escena, por el Cuadre 
d r a m á t i c o San Luis, el precioso juguett 
cómico « E r r a r el t iro», terminando la ve-
lada con unas jotas, que con voz timbra-
da y potente can tó don Felipe Pé rez . 
La agradable fiesta complac ió grande-
mente a Jos p e q u e ñ u e l o s , que no cesaron 
de r e í r y aplaudir un solo instante. 
Dios hendiga a esas virtuosas jóvenes 
que dan enseñanza a quien la necesitan, 
sin m á s .est ímulo que l a sa t i s facc ión del 
deber cumplido. 
L L . 
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P i P E R A C t N A DR. GRAU.—Cura ar 
cntismo, reuma, gota, m a l de piedra. E. 
oaejor disoivtiute uei iicuio Unco. 
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POR L A P H O V m C l á 
Entre vecinos. 
La Guardia c iv i l del puesto de Vega de 
Pas comunica a l gobernador que en el 
pueblo de Guzparras, en aquella demarca-
ción» se p r o m o v i ó una cues t i ón entre Ber-
nardo Mazariegos, su esposa Gabriela 
Maza, Luciano B a r q u í n , Juan M a r t í n e z 
y la esposa de éste Leonor Bengoa Mar t í -
nez, resultando de La refriega Gabriela 
con dos heridas de tres y dos cen t íme t rob 
en la parte inferior y superior de l a re 
g ión frontal , y Leonor con dos heridas en 
la r e g i ó n fronioparietal , producidas con 
una llave. 
Fueron detenidos, como consecuencia 
del alhoroto, los niencionados Bernardo.. 
Luciano y Juan, pasando el asunto a í 
Juzgado munic ipa l de aquel t é rmino . 
Un incendio. 
E n Ja tienda que en el pueblo de Cas 
til lo posee Isidoro Madrazo Pé iez , o c u r r i ó 
el d í a 1 del actual u n incendio, a conse 
cuencia del cua l se causaron hastantes 
dañoá en el establecimiento y en la casa 
que habitaba el mencionado Isidro. 
A las dos horas de iniciado el fuego pu-
do ser sofocado, gracias a l auxi l io pres 
fado por l a Guard ia c iv i l del puesto de 
Arnuero y el vecindario. 
El incendio se cree que fuera produci 
do por dos n iños , h i jos del tabernero, que 
subieron al desván con una vela encen-
dida. 
Robo de hiérro 
L a Guardia c iv i l del puesto del Astille-
ro ha detenido, y puesto a disposic ión del 
Juzgado correspondiente, a los jóvenes 
de aquella localidad Saturnino Frai le y 
Manuel Sanz, de trece y quince años de 
edad, respectivamente, por haberse lie 
vado dos soportes de h ie r ro que h a b í a de 
positado* en las proximidades de la esta 
ción. 
Por viajar sin billete. 
La Guardia c iv i l del puesto de Molledo 
ha detenido a los vecinos del mismo pue 
blo Adolfo G u t i é r r e z , Francisco G a r c í a y 
Constantino F e r n á n d e z , por viajar s in 
billete, en e l tren correo de la l ínea del 
Norte, en un vagón de pr imera clase, ,el 
cual abandonaron a l llegar a la es tac ión 
de Montabliz, dejando abier ta la porte 
zuela, que se des t rozó a l en t ra r en referi-
da es íac ión. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado correspondiente. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madinaveitt 
y Morales. 
"SPSCIALESTA ESTOMAGO, INTESTINO 
I HIGADO—MKDICINA GENERAL 
C L E C T R J G 3 D A 8 M£D!CA 
R A Y O S X 
De 11 a 1 v de ̂  a 5 . - D a o í z v Vdarde . 1. 3," 
El día de Reyes y los níñ 
Para a ñ a d i r a los juguetes, dulces y 1 
ñero , recibidos en esta K e d a c d ó n , con o 1 
tino a los n iños del Asilo de la Carid. ; 
nemos recibido ayer lo siguiente: 
Cinco pesetas y un kiio de pastizu6, ; 
d o ñ a Elisa de Cordova, viuda de M a r t | 
Cinco pesetas, de «Un m a u r j s l a » . 
Un tren, un codie, un carro con cabal 
un au tomóvi l , un cabaüo de c a r t ó n y 1 
juego de bolos, de las s e ñ o r a s P. de M . I 
E. de G. M . 
Un m u ñ e c o de celuloide, vestido c i 
traje y abrigo de punto, de la n i ñ a Anj I 
iines López Gut ié r rez . 
L ú a bacquiUera, una escopeta, un ia\ 
bo, una m u ñ e c a , un tambor, una pam 
reta, una caja de sotdados, una huella, i 
juego de bolos, un rompecabezas, una ba 
dera española , un t ranv ía ) un juego < 
sala, un juego de alcoba, una mesa de c. 
medor y un moiino, de «Anónimo». 
Tres cabadnos de ca r tón , tres codiecib' 
de hojalata y dos ciowiio, de « U n a s 
ñora» . 
Dos m u ñ e c a s , dos pelotas Je goma y u 
;aiTito, de «Niños de Mazarraea yui jano: 
Tres tambores, cuatro carritos, dos c; 
jas de soldados, cuatro m u ñ e c a s , tres ai 
iomóiviles con cuerda y tres cuerdas d 
palillos, de d o ñ a Carmen Setien. 
C o n t i n ú a abierta la suscr ipc ión . 
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oaion P r a d e r a 
«Acorazado y submarino» 
E n lia ifunción de l a tarde, de ayer, s ; 
puso en escena en este Sa lón un en t remée 
del comandante de ¡ in íanter ía del regí 
miento de Valencia, don Diego Urdóñez ;¿| 
Ululado «Acorazado y submar ino» . 
La obrita es tá ñeclha oon soltura, y se vt 
que el autor conoce los recursos t ea í r a l e : 
;omo un consumado -profesor. «Acorazadc 
y submar ino» es un bello cuadrito del m á í ¿il 
sano ihumorismo, que entretu vo agradable ñ| 
mente al numeroso piiblico que presencié 
su represen tac ión . 
La s e ñ o r i t a Daina y el señor B e ü t se 
dist inguieron notablemente en su ejecu (i| 
dón. 
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Una uueva industria española, 
la 
La prensa de Madr id publica largos y 
atinados a r t í cu los a propós i to de la nue-
va industr ia que ha de establecerse en 
breve en Guadalajara para la f a b r i c a d ó n 
en igran escala de au tomóvi les de carga y 
de turismo, aeroj.Üanps completos, ame 
tralladoras, c a r t u c h e r í a y fusiles. 
La nueva Sociedad t e n d r á un capital de 
25 millones de pesetas, con los que des-
a r r o l l a r á su negocio en los primeros t iem 
.pos. 
Los componentes de la «Hispano» pien-
san hacer una f á b r i c a parecida a la de 
Kruppl, en Ailemania—^naturalmente que 
m u c h í s i m o menor—, y ya tienen a d q u i r í 
da l a maquinaria , que p rocede rá de los 
Eetados Unidos. S e g ú n leemos, la Sociedad 
tiene ya hechos compromisos, adquirido 
terrenos, hechos ilos planos de las edifica 
dones, etc. , 
Antes de un a ñ o t r a b a j a r á n en la «His 
paño» miles de obreros, a las ó r d e n e s de 
Jon Francisco Ar i t io y de don Ricardo 
Goitre. 
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M U T U A L I D A D O B R E R A 
Próxima a constituirse la Mutuali-
dad Obrera Maurista, se ruega a to-
dos los obreros conformes con la idea 
dejen sus nombres en el Circulo del 
Partido (Garbaj^ 8, I.0) 
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LOS PERIODISTAS Y TELEFONOS 
UN B A N Q U E T E 
M A D R I D , 2.—En el r e s t o r á n Tourn ier 
se ha celebrado el almuerzo con que el d i -
rector de la C o m p a ñ í a Peninsular de Te-
léfonos h a obsequiado a los corresponsa 
les de Madr id y periodistas que acuden 
asiduamente a la Central . 
La fiesta fué en exiiremo agradahle. A l 
final se p ronunda ron brindis. 
Ell presidente de la C o m p a ñ í a Peninsu 
lar dió las g radas a los periodistas por 
haber asistido a l banquete y d i r ig ió u n 
saludo a l s e ñ o r Francos Rodr íguez , conm 
periodista y como director de Comunica 
dones. 
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Léase en teresra plana: 
El «Reina María Crislinaj).—Sucesos. 
—Bolsas y Mercados. — Suscripción 
paru el monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús.—Tribunales .—Santoral . 
—Sección marít ima. '— Espectáculos. 
—Noticias y anuncios de interés. 
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Sección necrológica. 
En el inmediato pueblo de Mal i año fa-
lleció ayer, confortada con los auxilios de 
!a Rel igión, la virtuosa señora doña M a r í a 
Mar t ínez Conde Alonso, que a una vida de 
amor por su esposo e hijos, u n i ó lia bondad 
dé su c a r á c t e r , h a c i é n d o s e acreedora al 
respeto y cons iderac ión de todos. 
A su 'viudo, don Isidoro Castro Olalla, 
en t r añab le amigo nuestro; a sus h i j i tos 
Mar ía , Antonio y Pepita y , en general, a 
todos sus familiares a c o m p a ñ a m o s en e! 
dolor por que pasan en estos angustiosos 
momentos. 
Dios se haya dignado acoger en su seno 
el alma de la finada. 
Para protegerse de las infecciones t ifoi 
deas ee aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y au pro 
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A MA 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
Preparados especiales del WASHINGTON! ̂ -Todos loé periódicos! Rivas y Sánchez Herrera, desempeñaron | . £ J V ^ O K Í í t O K I O \ / f f | í i l 
mentan la contestación de España a sus respe í t lvos papeles »©n verd-ader© i - ^ t A ^ / v / l K.\J 1 I V / V I V I d i comenl 
4lan ota de Witeon. 
respeí'! 
'acisrto. QBSN8B (MPANA) 
. i fudas. Guindas. Cere-
«ap; Aibaric.itiwet» FREVUANO 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITUTO KUBIO, D E MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.° 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
I £ O W Jk 1 ^ 'X! Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Dr. F. de ¡a Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DH DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez 
SAN FRANCISCO, NUMERO 5, 1. 
Tratamiento racional e higiénico del estreflimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 




El «Reina María Cristina». 
.V las seis de la tarde recaló ayer en este 
puerto, piocedente de Habana y escalas, el 
misalhiinico español "Bcina María Cris 
tina». 
Eí viaje lo h'a realizado con bastante buen 
i if inpo y sin aiiíguria novedad digna do 
mención. . 
Durante é] se supo a bordo la triste noti-
cia <Je la muerte, a. cansa de una pulmonía , 
del sobrecargo del «Altonso XII», don Fran-
( i si 11 Moxo, ocurrida dos días después de 
su salidn de I,a Corufía, en viaje a la Ha-
bana. # 
Dicbo sobrecargo ba prestado dos veces 
distintas sus servicios a bordo del citado 
trasat lánt ico, baciendo ahora diez años qne 
desempeñaba dicbo cargo. 
El «Reina María Cristina» condujo 60 ;o 
neladas de carga general y los siguientes 
pasajeros: 
Don Alfonso ( i . Retana, Manuel Ulacia, 
patitos Azcárate, Faustino García. Pedro 
Avín, Ramón Lacunza, Patrocinio Andian-J 
de, Amalia Andiande, José Alvarez, Par 
Egtjía de Alvarez, José David Alvarez, María 
del Pilar Alvarez, Federico Leconda, Her-
minio Noriega, Bartolo Gutiérrez, Fermín 
Fernández, Mariano Alfaro, Leonor Vaque-
ro, Mariano Alfaro, Leonor Alfaro, Eugenio 
Manzano. Juan Santos, Invención Mante 
i ón, Guillermo Bremes, Alfonso Bremes, 
Lilis Pérez, María Morales, Giüllermo Pérez, 
.Insto Gutiérrez, (inadalupe M. Gutiérrez, 
Jul ián Malo, Consuelo S. de Javero, Consue-
lo Malo, Jul ián Malo, Guadalupe Malo, Luz 
Malo, María Malo, Soledad Malo, Micaela 
Soulzo, María Serazo, Teodora Méndez, 
{•"nk-tmisn Fernández, Antonio Toca, Maria-
no Bivas, Pedro Cano, Rafael Cano, Atana-
sio Torres, Petra Ongüela, José Acero, Al 
fonso Corona, Angel Lizaniturr i , Josefa O. 
de Lizaniturr i , Gerardo Lizaniturr i , Josefina 
González, Daniel Vega, Manuel R. Ruiz, Ma-
nuel González, Adolfo Sampedro, Alberto 
Motóla, Sara Motóla, Faustina Motóla, Sal-
vador Cancino, Guadalupe de Cancino, Jose-
fina Cancino, Mariana Cancino, María del 
Ganuen Cancino, Rosa Valencia. Simeón 
Villanueva, Luisa Miranda, José Martínez, 
.losé Campo, Pedro M. Obregón, Ramiro 
Hernández, Mariano Fernández, Patricio 
Maitín, Juan Detiskera, Benito González, 
Manuel Sagrista, Blas Boix, Pedro Martínez, 
Jbsé Macía, Andrés Bidecbe. Otilio Díaz, 
Pedro Lavaca, Eduardo Menindez, Baltasar 
Font, Mariano Buiz, Luis Puebla, Martin 
Alicorta, Amonio Peña, José Visiga, Julio 
López, Tomás Herráix, José Lozano, Nieasio 
Martínez, Francisco Cerdó, Miguel Liado, 
Manuel Moran. José López, Felipe Ortiz, 
losé Ocejo-, Pablo Ocejo, Melquíades .Arenas, 
Manuel López, Eleuterio Parón, Francisco 
del Toro, Tomás Sirvent, José María López, 
José Hernández, José Casado, Antonio Due 
so. Carmen Hidalgo, Manuela Hidalgo, José 
Pérez; Ramón Bengoecbea, Bemigio Aduen-
zo. Francisco Matas, Elias Ortiz. Mauricio 
ort iz , Antonif) Sánchez, Joaquín Sarabia, 
Juan Sánchez, Juan Magaña, Antonio La-
ncia, Simón Veci. Amador Buiz, José Lavfn, 
Manuel Rodríguez, Milagros Bodríguez, Mar-
celo Fernández, Venancio Montano, Maria 
no Pedros, Antonia Ferros, Antonia Pedros, 
José Pedros, Mariano Ferros, Francisco R. 
M¡i;ui(l;i, Francisco Sánchez, Enrique Colo-
mer, Florencio Posada, Mateo Arias, Bamón 
Simón, Eduardo Girones, Bafael P. Canales,, 
Eduardo Pereda, Augusto Fraxeda, Martina • o n d r e 6 
Fernández, Florencia Varona, Alejandro Va-
rona. Maria Varona, Concepción Varona y 
Antonio Roselló. 1 
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lar izquierda y otra en la región c igomá: 
tica del mismo lado. 
Recogida la infeliz ai iña, fué iraslaclacla 
por algunos transouimvs a la Casa de So 
corro,"donde fué ÓÉjstlda n.nvenlenU'inen 
te po r el médico 'de guardia , pa.smdo ¿tee 
pués a en domici l io . 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l u n chico llamado B e r n a b é Fer 
n á n d e z , de once a ñ o s de edad, que COTÍ 
una piedra rompió un cr is te l <ieO •éntre-
suelo de la casa n ú m e r o 12 de la calle de 
la Liber tad. 
Un pequeño incendio. 
IA lafí siete y cuarenta y cinco de la tol-
de de ayer, se p r e n d i ó fuego la chimenea 
de Ja casa n ú m e r o 35 del paseo de Pe-
reda. 
El incendio carec ió de importancia, 
siendo-edfocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
Casa de Socorro. 
Ayier fueron astí-stjdas en este benéfi-
co eistablecimiento las siguientes perso 
ñ a s : 
A lva ro M a r t í n , de ocho a ñ o , 'de una 
her ida contusa en e l labio inferior. 
Carmelo Arenal , de cinco meses, de in 
ges t ión de a g u a r r á s . 
Rafael Blanco, de veintiiocho a ñ o s , de 
una her ida contusa en la región parietal 
izquierda, a consecuencia de haberse gol 
peado con otro. 
Antonio Vierna , de catorce a ñ o s , de ex 
t racc ión de u n cuerpo e x t r a ñ o del ojo de 
recho. 
M a r i a Diez, de cuatro a ñ o s , de una hie? 
r ida contusa en la reg ión 'interparieital 
derecha, a consecuencia de una caida. 
'Petra Pérez , de veinte a ñ o s , de extrac-
ción de una aguja de Ja garganta. 
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Bolsas y Mercados 








>. G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
M » E 
» » D.. .-
n » C . . . -
» .> B 
A.. . -
Exterior, 4 por 100 . 
Amortizable i por 100, F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» 4,75 
Banco E s p a ñ a 
»i Hispano Americano... 





» ordinar ias 
Obligaciones Azucarera 
Cédu la s Hipotecarias 
•> 5 por 100.. 
Arizas 
Canfranc 






76 60; 76 0 
77 70, 77 16 
77 70 77 2 
77 75 77 20 
76 60 76 20 
00 00 98 '0 
97 75 9S 50 
97 75 98 5 1 
97 90 98 33 
97 90, 98 96 
98 00 98 25 
00 C0| 00 00 
88 COí 00 00 
000 00101 10 
ooo oo i 2 oo; 
451 00 452 50 
000 00 0'0 00 
251 00 251 0) 
291 00,000 no 
350 03 349 50 
350 00 349 0 J 
65 C 0 64 5' 
19 00 20 0 
00 00, 00 C0 
00 0 ) 95 5.: 
000 00 103 65 
000 00 00 00 
00 00 00 00 
80 25 80 10 
22 22 22 18 
Reuma cíat icar iná. 
J GARCIA S U A R E Z 
Alivio cápitío, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Marí t i ima Un ión , a 1.410, 1.415, 1.420. 
1.425, 1.420 y 1.425 pesetas. 
Naviera Vajscongada, a 710 (report) y 
745, 750 y 755 pesetas. 
Naviera Bachi, a 1.580, 1.590, 1.585 v 
1.580. 
N a v e g a c i ó n Olazarr i , precedente, a 
1.385, del idía¡ 1.280, 1.285, 1,295, 1.285, 
1.290 y 1.300 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 750, 
745 y 750 pesetas. 
C o m p a ñ í a Minera Collado del Lobo, a 
450 pesetas. 
Vi l laodr id , a 430 (report). 
Dícido, a 1.110 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a 730. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 1.010 pesétas : 
Basconia, a 605 y 600 pesetas. 
Sociedad General Azucarera de Espa 
ña , preferentes, a 64,25 (report). 
Duro Felguera, a 145, 145,50, 14Ü. 147 y 
147,50 pesetas. 
Explosivos, a 262, 263 y 268. 
OBLIGACIONES 
Feriocarr i les de Bilbao a Duraugo, se 
g u m í a hipoteca, emis ión 1902, a 82,50. 
Idem de Tudela a Bilbao, primera se 
rie, a 103,25. 
Idem Norte de E s p a ñ a , primera serie, 
a 66,50. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, 1913, 
a 89,75. ' ' 
Electra da Viesgo, a 99 por 100. 
•Bonoe Sociedad E s p a ñ o l a de Construc 
ción Naval , a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a NO,25. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Obligacion&s Ayuntamiento de Santan 
'd'er, 5 por 100, con cupón 30 diciembre, a 
80 por 100; pesetas 33.500. 
Idem Constructora Naval. 5 por 100, a 
96 ppr 100; pesetas 6.000. 
Su s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
iSuinn anterior. 3.584,05 peseta*. 
•Del pueblo de Llera mi : 
DOÍI MJUÓU y doña Micnela Pérez, 0.50; 
doña Anasi.;isia Herr - ro . 0.25; doña A u -
relia y ilon Sabino Pérez , 0,50; doña Gla-
i ra Heraero, 0:25; doña Serafítoa Tierrero, 
0,25; por el alma de don Ciri lo Herre-
' ro, 0,25. 
Total , 3.586,05 pesetas. 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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T r i b u n a l e s . 
Aluimada, hal lándose en Jas inmediacio-
| nes de la casa del vecino de Campóo ide 
lYueo, Francisco Ruiz o J u l i á n Conde, en 
[ociasión de diráginse los cinco a ,1a casa 
j mencionada, donde se festejaba u n a pro 
clama ma t r imon ia l , y, s in mediar cues 
t ión, el Glodoaldo hizo un disparo de es- neral y carga general 
copeta con perdigones a l J u l i á n , c a u s á n ' «ClotLlde Ga rc í a» , df 
Buques entrados.—«lO^car .MuKlliiit;n. 
del Bált ico, con madera. 
«Begoña», de Cardiff, con cairbon. 
«Re ina M a r í a Crh-t ina». de Habana y 
escalas, con pasaje y carga. 
«Cabo Santa Pela» , de l luelva . con mi 
dolé numerosas heridas en el brazo y re 
gión costal derecitws, que necesitaron 
para, su c u r a c i ó n cuarenta y Jos d í a s de 
asist e neta 1 a c- u 1 taiti v a. 
Calificación fiscal. 
El s e ñ o r fiscaJ a p r e c i ó que los hechos 
eran constitutivos de un delito complejo 
de disparo y lesione*, que del mismo era 
autor el procesado., que c o n c u r r í a n en la 
comis ión de a q u é l la circunstancia ate 
nuante de ser el culpable menor de diez 
y ocho año's y la agravante de nocturni-
dad, y pidió ee le impusiera la pena de 
dos a ñ o s , ocho meses y ve in t idós d í a s 
de presidio curreccional" y 68 pesetas de 
iiulemnizacion, as í como'que se le con 
denara, como autor 'de una falta inc i 
dental de uso de armas, a la pena de 
mul ta de 60 pesetas. 
Calificación de la defensa. 
El letrado s e ñ o r G a r c í a Morante, en 
modo a.lternativj, expuso que era dr es 
t imar en favor de su defemlido la cir-
cunstancia eximente cuarta y quinta, del 
a r t í c u l o octavo, o, a l menos, el mayor 
n ú m e r o de lo* requisitos que la integren, 
y p i d i ó la libre abso luc ión del Clodoaldo, 
o, en otro caso, 'imponerle la pena de 
tres meses y once d í a s de arresto mayor. 
Los informes fueron elocuentes y el j u i 
ció quedó ' para sentencia. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente idel Juzgado de 
Potes se ha dictado sentencia condenan 
do a Antonio Rodr íguez Antón , como 
autor de un delito de hurto, a la pena 
de dos mese> y un d í a de arresto mayor. 
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Vida, relifíriosr 
Santoral de hoy.—Santos Antero, p. 
m.; Genoveva, vg.; Florencio, ob.; Pedro, 
Zósimo, Atanasio, Daniel, Cirino, Pr imo 
Teógenes , Teopento, Teonas y Gordio, 
m á r t i r e s . ' 
Santoral de mañana.—Santos Prisco, 
P r i w i l i a n o , Benita. Dafrosa, inrs.; Grego 
rio, Rigobeito, ote.; C.ayo, Ai ju i l ino , Eu-
genin, Teqdptb, H e m i í t e * , Góminp, Ouin-
to, Trifón, m i * . 
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1 Bilbao, con cíarga 
general. 
3ITUAC30N 3 E LOS B U Q U E S D E E8T¿ 
MATRÍCULA 
Vapores i-c F i anuJeoo Gprr*a. 
«Villa de Pesquei-a», en Bilbao. 
«Ffanc isoo 'García». >'n BíiÍJáp,. 
"Antonia Ga rc í a» , en (lijón. 
«Ri ta ( ia rc ía» , en Avilés. 
« M a g d a l e n a ( i a rc ía» , en San Sebastian 
«Agus t ina Garc ía» , en Pasajes. 
«Toñín Ga rc í a» , en Bilbao. 
« E d u a r d o ( i a rc ía» . en Gijón. 
«Clotilde Garc ía» , en Avilés. 
« J u a n Garc ía» , en Tama. 
"Poco Garc ía» , en eJ d^que de Sanlnn 
der. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel Pérez», en Tampa. 
«Caro l ina E. de Pérez», eii viaje a Chac 
leston. 
«Emilhi S. i l f Pérez», en Galvssiuii. 
Compafsso Nueva Montana. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock 
Valores tía Adolfo F»ar«t> 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partr^ rosibtdos ea ¡a Gomandancia 
Marina. 
De Madrid.—'Poca va r i ac ión del tiempo 
reinante. 
Semáforo. 
Calma, rnareja'dilla del NoroeAie, nie 
bla. 
Mareas. 
• Pleamares: A íafi 0,0 m. y 11,3X n. 
Bajamares: iA líis 5,29 nr. y 6,4 t, 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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Los espectáculos. 
En los pal i l los de.l Congreso se comen md aánutieii _ precio 
fcaba vivamente la act i tud e n é r g i c a con! H 
que uno de los diputados b a h í a llevado siM paraSa 
discurro dnranle mas de (ios horas, y ^ | 
ace rcá r se l e uno de nuestro^; redactores •1 
referido diputado, é-íe le confesó que ñ j 
ts ' iha fatigado, g l ac i a r a. (jue, antes <jJ 







PHDRO A. S A N MARTíDl 
iuoeMV! oe Podre San Martin) 
Kspecialidad en vinos blancos de la Na] 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado ea comidas .—Teléfono núti). 
MOVSfVSSENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 2 
Dietrito del Este.—Nacimientos: Varo-
nes, 2; hembras, 'ninguna. 
Deí une iones: M a r í a Meguía Diego, j,] 
treee años , San R o m á n . 
Ma t r i u n n i os: N ingún o. 
•» » * 
Distri to del Oesue.—Nacimieulo*: V«g 
nes, l ; hembras, 5. 
Defunciones: R a m ó n Oceja Garc ía , eJ 
í e u años . L imón , 5, 2. '; José Vega Rui| 
loba, de*diecisiete año» . Varga*. 29, 4.» 
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B O L S A B E B I L B A O 
SUCESOS DE AYER 
Fondee públlcoa. 
4 por 100 Interior , serie A, a 70,ól); se 
rie C, a 76,50; serie G, a 75,35. 
j Amortizable, 5 por 101). serie A. a 97,90: 
Escándalos , i ^ / - . a97-^0- .„ . , 
La ( inardia munie ipal d e n u n c i ó ayer a E i t e r m r eatampillado. 4 por 100, »erie 
Remigia Mar t í nez y Rosario Aliñe, que 
promovieron un fuerte e s c á n d a l a en la 
telegrama del comandante del acorazado 
«Car los V», comunicando que a los t r i p u 
¡an tes del mismo residentes en esta ciu 
dad que se encuentran con licencia -le 
Pascuas, se les a m p l í e esta l icencia un 
mes m á s , a p a r t i r de la fecha en que sa 
lieron del buque. Esta a m p l i a c i ó n no es 
aplicable a lop alumnos, que debe rán pre 
sentarse el d í a 10 del actual. 
I Marineros a la reserva.—En la Coman 
EN LA A U D I E N C I A Rancia de Marina se presentaran ayer 
A ver tuvo lugar ante los jueces de De varios marineros licenciadas de los dio 
recho la vista de la fcausa incoada en el tintos apostaderos y escuadras con sus 
Juzgado de Vi l l i can icdo cuntra Elias pases a la reserva. 
M u i , , ; . / y Mart ínez y E n c a r n a c i ó n Pé= Pesquero con avenas.—Cuando se en-
rez Pérez," ñor el deliio de lau to. i contraba en las faenas de la pesca el va-
c u n o defensor ac tuó el letrado s e ñ o r ^ P " ' ' e s t a m a t r í c u l a «Mar ía S a n t a n d e r » , 
a la a l tura N. S. tle Unquera, sufr ió una 
a v e r í a en los tubos de la caldera, que le 
impid ió navegar. 
En vista de esto p id ió auxil io al vapor 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zuela y opereta, d i r ig ida por los primeros 
actores J o s é ' Morcil lo y Mariano Rosell 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de ,1a tarde (popular, 
urta peseta, butaca).—«La^s musas iat iu .s» 
• J • « „ , ^ ' v "La legenda del monje» . 
Los marinos del «Carlos V».—En la Co- ' A ias (le la (popular, una pe^ 
™ f ^ " C „ l i a / í ? Í S S ^ J ^ ! ^ ! ? 1 ? ; ^ ? ! . ^ seta b u t a c a ) . - « L a s musas kt.tinas.. y «La 
leye-mia del monje» 
Sección marítima-
I de 
calle del Río de la Pila. 
—Igualmente fué ayer denunciado Jo 
sé Rey, de oficio malete.ro,y sn esposa Ma 
r ía Pérez , que cuestionaron en la calle de 
Burgos con Draul ia ( ionzález, promovien 
do el correspondlente e scándaJo . 
— Por agredir a Carolina Gony.ález, de 
cuarenta y ocho a ñ o s de edad, promo 
viendo a d e m á s un fuerte e s c á n d a l o , dan-
D, a 84,40. 
Obligaeionee del Tesoro, emis ión 
j u l i o 1915, a 101,95 r 102 por 100. 
i I d e m 1 de octubre 1916, a 91.90. 
Obligaciones del Ayuntamiento ría Bil-
bao, a 87.75. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Ea 
p a ñ a , del 5 por 100, a 103,25. 
\ Valer©*» Bíwiî FttflBrtíM» 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano, a 142 por 
do lugar a que de la a g r e s i ó n protestasen (report). 
Fer rocar r i l de la Robla, a 420 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 352 y 353 
pesetas. 
Naviera Sota v lA/.nar, a L780, 1,7X5. 
1.790 y 1.795. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.750. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
algunas personas, fué denunciada ayer 
uin'a joven llamada P i la r Mar t ínez , de 
dice i o d i o a ñ o s , que vive en la calle de la 
Roca. 
Niña atropellada. 
A las siete y media de l a tarde de ayer, 
un carro gu iado ,por el carretero Jeriaro 
Puertas, de veint icuatro a ñ o s de edad, 
a t repe l ló en la esquina de ¡la calle de 
A m ó s de Escalante a una n i ñ i t a de cinco 
a ñ e s , l lamada Faustina M a r t í n , c a u s á n 
dóía una con-tusión en la reg ión escapu-
í i iero . 
Les hechos de autos. 
Loa oíoc • - • i , ! , ; - , vccin.ks de Resoonbnio, 
aprovechando la auséneia de su vecino 
Antonio Mar t ínez , introdujeron intencio 
nalmente durante varios día- , y con á n i 
roo de lucro, en una tierra colindante 
ciu? el M a r t í n e z Conde lleva en arrem-
damlento, una vacada, compuesta de 
19 20 re«es, causándol;* d a ñ o s por va-
lor de 30 pesetas. 
El ministerio fiscal «os tuvo en el acto 
del ju ic io que los hechos eran constitu 
tiVoé de un delito de hur to , que del mis 
mo eran a ni re- los procesados y que 
precedía toiponerles la pena de dos me 
•ses y un día de arresto mayor y 45 pesé-
i s de indemnizac ión . 
La defensa, estimando que los hechos 
no cons t i t u í an delito, sol ici tó la libre ab 
solución de sus patrocinados.. 
Las partes informaron elocuentemente 
y el ju ic io q u e d ó para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo .lugar" la vista de la can 
s á ins t ru ida en el Juzgado de Reinosa 
contra Clodoaldo F e r n á n d e z Ahumada, 
como autor del hecho que efe expone: 
La noche del 11 de abr i l de 1915, los 
j ó v e n e s Clodoaldo F e r n á n d e z , ('.umei-sin-
do Lavín , Ignacio F e r n á n d e z y J u l i á n 
«"Lalina», que le pres tó remolque; pero 
como quiera que este barco no ten ía fuer-
za suficiente para conducirle hasta el 
puerto, pdió auxi l io a l vapor «Gallito», ••! 
cual s? nfgó a pres tánse lc . 
Después se acercaron loa peaquero» «VI 
Ha Oners» , « P e ñ a s Arr iba» y «Ya veré 
mos», entre lo* cuales le «onduje rou lias 
ta Puertochico, donde le aera reparada 
la a v e r í a . 
Gracias a estos barcos el «María San 
tander» se ha librado del serio peligro 
que co r r í a , por causa de la fuerte niebla 
que en aquellos momentos h a b í a . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Barendrech».—Hoy .saldrá para B i l 
bao, conduciendo varias toneladas de pe-
tróleo, el vapor h o l a n d é s «Ba rend rech» , 
que hace d í a s en t ró en ¡niestro puerto, 
¡ i ioccdente de Nueva York, con la misma 
clase de carga para las fábr icas de refi-
nac ión del .Act¡lÍero. 
El «Oscar Middling».—Ayer por La tar-
de recaló en nuestro puerto, procedente 
del Bált ico, el vapor «Oscar Middl ing». de 
2.01)1) toneladas, conduciendo un carga 
m e n t ó completo de madera. 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a t i tu -
lada «Noc iu rno en do menor» , 
P A B E L L O N NARBON.— I -1 us i 
de la tarde, 
Estreno de la grandiosa pa l í en la dra-
má t i ca , t i tu lada «El bomíu-e de la muerte. 
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NOTICIAS SUELTAS 
U n pobre vendedor de d é c i m o s de lote-
ría ha perdido cinco del ' número ^0.595, 
l iara el sorteo del día 11 del corriente mes. 
L a persona que íóe haya encontrado 
h a r á una verdadera obra de caridad de 
vo-lviéndolo.s en esta A d m i n i s t r a c i ó n , pa 
ra entregarlos al intercísado. 
de la avariosls, no necesitamos ni po 
madas ni cauterio: el «X2», es suticienti 
para efectuar la completa curación. 
ObtArvatorld niataorolégleo rf.éj inrmutal 
Día 2 de enero de 1918. 





8 horca. 16 horail 
Barómetro a ü0. 775,1 7936 
Temperatura a! sol . . 9.1 15 2 
Idem a la sombra 9.1 i 11,2 
Humedad relativa . 9r , 85 
Dirección del viento ! E.N.E. ' E. 
Fuerza del viento Calrmi. Ventolia 
Estado del cielo .Cub." N. Desp.0 
Estado del mar. I - Mil u 
Temperatura máxima .?! sol 27,1. 
Idem ídem a la hembra 12.1. 
Idem mínima, 8 6. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hon 
de hoy, 26. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tie 
po.O.L 
Evaporación en el mismo tiempo. 0 1 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Matadero.--Romaneo del día 31: Repes 
mayores, 18; menores, 26; kilogramos, 
4.304. 
•Cerdos, 13; Kilogramos, 1.129. 
Corderos, 171; kilogramos, 643. 
Carneros. 4; kilogramos, 61. 
Romaneo del d ía 1: Reses mayores, 15; 
menores, 15: kilogramos, 3.391. 
Corderos, 45; kilogramos, 188. 
Romaneo del d í a 2: Resee mayores, 25: 
menores, 24; kilogramos, 5.(16!). ' 
Cerdos, 3; kilogramos, 259. 
Corderos, 57; kilogramos, 257. 
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% flec da 
Servicie 
jv de Cádi: 
la Palma, 
íCabello y 
[pico, y pi 
I na sa 
jSitígapore 
Scrviici 
[Gádiz el 7, 








[nes la Cor 
¡su dilatad 
i i La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doiif| 
lias, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
fio?, tocas, etc., etc. 
Hatillos para r cién nacidos, forma i 
glesa y española. 
Telefonemas detenidos. — De 
Doctor Cuaelrado, hotel {¡('nuez , 
Níamró: 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.006.800 
Cuentas cementes y depósitos a la vj 
ta, uno y medio per ciento de in'ter 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento ami| 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, ir 
por ciento de interés anual hasta 10. 
pesetas. Los intereses se abonan al fltí 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédit 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuen 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particuiaf 
indispensables para guardar alhajas 
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:-: La Hispano-Suiza:-: 
8 - 1 0 H . 3P, ¿|r 13 EC. 
<*0 I»* f ^ l l o n a o " T~>ie«: y seis A allvixlíi^. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
a inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M han recibido «n la acreditada taetrtria 
LA V I L L A DE M A D R I D 
Puerta la fierra y Ju8n 'e Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA - L U T O S E N O C H O HORAS 
EL SELLO INSTANTANEO Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailables, zar-
zuela y ópe ra , de Gramófono , Odeón y 
Fonotipia. 
Fo tog ra f í a , C i rug ía y Ortopedia. 
Gran surtido en a r t í c u l o s para rega 
IOJ. 
GARCIA (óptico). 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
Restaurant" El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio • especial 
para banquetes, bodas y Junchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
• Plato del d ía : Ternera a Ja j a r d i m r.i 
Tofrwía de IH 
Turrones legí t imos de Jijona, Pe' 
ladillas, p iñones , pastizos, frutas « 
cas y escarchadas, mantecadas d6 
Astorga, polvorones de Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19; teléfono 171— Santander 
grande, se venderá en subasta voliífl 
ría, el día 15 de enero, a las doce 
mañana , en la Notaría de don 
Peláez, quien antioipa detaües. 
jer íaJoyer ía: - : Optíc 
• A M B I O B B M O N E B A 
P^SHO D E P E R E D A ( M U E L L E ) . ' 
Tónico nutrti 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe v^nta JPérez del Molino y ̂  
v torf:j\,N Ion fhfmácias .v clroeriiería>0« 
O ÓMEZ ' - • FOTÓGRAf 
P A L A B I O B B L B L U B BB H S B A T A B . — B A N T A N B E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
ni 
ores correos es s 
DIA 1.9, A f 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
SALIDAS FIJAS TODOS l.OS MESES EL IA  \ LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 de enero saldrá de Santande: ' ' I vapor 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
ariniilieiido pasaje y carga para Habana yVéráerjjz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de ím])uéstos \ 2,50 de «asios ih- desembargue. 
paraSantiago de Cuba, en GÓmbinainnii MU "i'ciTiicanil:, 235 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275>ESETAS y 7,.Mi de Im Hestps, 
También admite pasaje todas clases pára Golófij r o n iranslionlo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo I precio del pasaje, f̂ n tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos 
Línea ÚBÍ R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E l , DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la tnañana, saldrá de Santander el vapor 
aflmitiendo pasajeros de tercera clase (tr usboido en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
•• npm 
V a p o y e s c o r * i * ( « o » o s p í ? f i ó l e s 
Hueva Mi l e i s u l ÉSÉ el ¡lorie ñ h m i Brasil y Rio de la Piala 
Kl día 14 de enero, a las tres de la tardi laltlrá áe Santander el .vapor 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos Brásil), Monte\¡deo y Búénds \ii<'s. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA V LINEO PESETAS', INCLUSO IMPUESTOS. _ 
Para más informes dirigirse a sus consi-matarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 30 —Teléfono número 63. 
LINEA DE BUHNOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ''I i. dé Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 
LINEA DE NEWYOPK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el áá, de Malaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracrnz y puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Aabana y Vcran-nz. Salidas de Veracruz el ifi v de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Sautamlci 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el II de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Suma Crüz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Ll ¡iíóii, Colón, S a b a n i l l a , C.nracao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaj; y arga con transbordo para Varacruz. Tam-
pieo. y f i l í e n o s del Pacífico. 
LINEA DE ElLIPINAS 
L'na salida cada U días arrancando de 1 arceldna para l'ori-said. Suez. Eolomb», 
Sinyapore y Manila. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona f] 2. de Valencia el 3, de Alfbanfe el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazag ti -. alas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palmp y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciébdó las escalas .le Canarias y de la l'eninsula 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA .!L-PLATA 
Seíviico mensual saliendo de Bilbao, Sa itaiider, Gijón, Coruña, Vigo j ' Lisboa (fa-
(iillativa) para Río Janeiro, Santos, MÓnteVi leo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Mont.-video. Santos Rio Janeiro. Canarias. Lis-
boa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bti iaó-
Estos vapores admiteii caiga en las cont'.lcióíie'S más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómo; o y trato esmerado, como lia acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores t i c en telegrafía sin bilos. 
de fieltro rojo ó sea ; loayeta encamada 
m D R . W I N T E R . 
Los emplas tos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
' M f l ^ '"os emP|as t0S ^e'tro roj0 WINTER 
CURAN r e u r atismos V doicres del costado. 
Los emplas tos do fieltro rojo del DR. W I N T E R 
CURAN los r'olores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplas tos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
CURAN lund ago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lo?: ^ r ~ -Icrsales de las señoras en 
sus períodos ensualos. 
I Fijarse en la mai :a del D R . W I I N J T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U i D A D O C O N L A S S M S T A C i O N E S ! 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
f l e l Campo a Zamora y Orense a Vi},'», de -alamanca a la frontera portuguesa y 
Was Empresas de ferrocarriles y tranvías ;• vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
.Miado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
zanjeras. Declarados similares al Can! i IT | u- el Almirantazgo portugués. 
. Carbones de vapur.—Menudos para frai.i as.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
'"rgtcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Peí ^«'ayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MÁDRTD, don Ramón Tópele, Alfon-
, 0 A l i , 16.—SANTANDER, señores i lijos de Uigel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
•r^. agentes de la «Sociedad Hullera Española». \ \i.ENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA t APAÑOLA.—BARCELONA 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DG LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS D E ESCALATE, 2.-Telef. 622 . -FABRIOA! C E R V A N T E S , 12 
E S T O M A G O 
L L O S A S 0 1 5 P E P S 
ñmmm 
- N'IA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
U G E l BUSCO 
Calíc de Vcíasco. 4 
Casa de los Jardines 
Vista Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital, eran surtido en arcas, sarcófa-
gos incorruptibles, así como el servic'n mas modesto. Surtido en coronas, há-
bitos, cruces. Cama imperial á capilla ardiente. Se reciben encargas por teléfono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para ios servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es el mejor iónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexilile. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
ttídes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etlqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
IMPORTACION DIRECTA 
s rvi-r-/=í rvj E i=? 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
.•arbonalo de sosa purísimo de esen-
cia de anis. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en lodos sus usos. 
de glicero-fosíato de cal con CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cróni 
cps, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. Q) —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
\)f venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN I'A.NDEH: Pérez del Molino y Compañía. 
Agencia de pom-
clu 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
ojo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
~ fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDE3R 
s t r e ü i i n i e rx t o. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benitmidad v eficacia Pídanse 
prospectos al amor M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
se vendé en Santander en la droguería de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
L f l S O L I D E Z F H L I X R A M O S Y R A M O 
iRANDES SURTIDOS EN CALZADOS RE 
ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE COLOR, 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO DE 
PLAYA Y SPORT 
ZAPA TOS TENNIS, CON SUELAS DE GO 
M A Y CAS AMO, PARA SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NIÑOS 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
E l rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. -
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. • 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a j Banco de España, Velasco, 3, de diez 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sall-¡ dos. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
. Correo de Bilbao, Liérgánes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérgánes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
De oficinas púb l i cas 
Aduana, calle de la Ribera, .de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a'una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren, tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvifi 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14. 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegai 
a Liérgánes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,4/. 
Salidas de Liérgánes, a las 7,25 (correo). 
8.20, 1,20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al-Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14.50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13.59. 18.12. 12.37. 15.44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45. 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14.5 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
uatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
irg a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros. Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria, de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulla 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Espartero, 10 y 12, 
segundo, de nueve a una. . , 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno militar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgadp del Este, Santa Lucía, L—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
10,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 cia pública, a las once de la mañana — 
y 20,38, respectivamente. j Registro civil, de diez a dos. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50,' Juzgado del Oeste, San Francisco. 23. ter-
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-, eer0 —Primera instancia municipal (secre-
tivamente. ! taria), de diez a una.—Audiencia pública. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa- * las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
ra llegar a las 9,30. \ te una a una y media. 
De Santander para Marrón, a las 17,35,1 , •,ll.nta de Obras del Puerto, Muelle. 34, 
para llegar a las 19.32. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve» a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, i , ter-
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
Salidas de Llanes. a las 7.40, 12,58 y 17,20 ífá. '.. tercero, de nueve a una. 
correo), para llegar a Santander, a las 11.8, 
16,13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
S y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, l, 
dr nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa.Clara, 7, segundo, de diez a una. 
• 
Administración principal de 
Santander. 
Correos de 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores -declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idero Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a l». 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia asĉ -
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
¡No más sabañones] 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B L 8 M O C U E R D A 
(Bálsamo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
Un 550 pox* lOO t'ectiv > de economía de íJíkido 
1 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz clara ,bríllante y sin oscilaciones 
Para M e 
Nicolás de la Torre.-Hernán fortes, núni. 8 
Q . ^ 
